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DEL ESTADO 
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&]SMplU! 0'a6 ptiia. — AtiiiaAdQ, 0'60 
\ño í í Martes 2 de noviembre de 1937 NÚRO. 378 
S U M A R I O 
iOBIERHD DEL ESTADO 
Mcreto nüm. 357,—Creando la Je fa -
tura de Seguridad Interior, Orden 
Público e inspección de F r o n t e r a s , 
que será desempeñada poc un Ge-
neral dei Ejército o A r m a d a . — P á -
gina 4138. 
)ecreto núm. JSS.—Nombrando J e f e 
de Seguridad Interior, Orejen PúbLi-
co e lny)eccíón de F ron te ra s , al 
Excmo. Sr. D . Sever iano Mart ínez 
Anido, Teniente Genera l del Ejér-
c i to , -Pág. 4138. 
ecreto núm. 389.—Nombrando J e f e 
• de los Servicios de Intendencia de 
I los Ejércitos de operaciones al Ex-
celentísimo Sr, D . Adolfo Meléndez 
Cadalso, Intendente General .—Pá-
gina 4138, 
Decreto núm. 590.—Nombrando Go-
bernador civil de la provincia de 
Oviedo fl D Gera rdo Cabal le ro 
Oiabézar, Pág . 4138, 
Decreto nüm. 391 - Dispone cese en 
el cargo de Je fe Super ior de las . 
Fuerzas Militares, de Mar ruecos el 
, Excriio, Sr General de Brigada 
I D Luis bombarte S e r r a n o . — P á g i -
J na4138. 
ÍDecretonúm. 592.—Idem que e! Exce-
lentísimo. Sr. General de Brigada 
D, Antonio Ai-anda Mata , c e s e en 
el mando del oc tavo C u e r p o de 
Ejército - P á g , 4139. 
Y^ecreto núm. 595.—Idem que las pro-
I vinciás que comprenden la actual 
| . demarcación Territorial de la octava 
División Orgánica, consti tuyan en 
lo sucesivo la octava Región Mili-
tar. Pág , 4139. 
[Decreto nüm. 59^.—Nombrando J e f e 
de la octava Región Militar al Ex-
celenttsimo Sr, General de Br igada 
D. Luis Lombarte Se r rano .—Pági -
na 4139. • 
\Decreto núm. 5 9 5 . - I d e m ( J e f e del 
yuerpo de Ejército de Operac iones 
de Galicia al Excmo. Sr . Genera l 
de Brigada D. Antonio Aranda 
Mata.—Pág. 4139. 
Decreto núm. 5 9 6 . - D i s p o n e que el 
Excmo. S r . General de División 
u . José López Pinto Berizo, cese 
en al mando del sexto Cue rpo de 
4I3B, 
Decreto núm. 597.—Idem que l a s p ro-
vincias que comprenden la actual 
demarcación Terri torial de la s e x t a 
División Orgánica , consti tuyan en 
lo suces ivo la sex ta Región Mili tar 
P á g . 4139. 
Decreto núm. 595.—Nombrando J e f e 
de la s ex t a Región Militar al Exce-
lentísimo S r . Genera l de Divis ión 
D. J o s é López Pinto Ber izo .—Pá-
gina 4139. 
SECRETARIA GENERAL DE 
S. E. E L JE F E DEL ESTADO \ 
Orrfen. —Disponiendo no puedan s e r 
uti l izados como nombres o marcas 
comercia les , títulos de estableci-
mientos, etc. , los nombres de hé-
roes , mártires y f iguras des tacadas 
de la Causa Nacional - P á g . 4139. 
COMISIOH PE CULTURU T EHSEBAHM 
Orí/en.—Inhabilitando para el desem-
)eno de ca rgos direct ivos y de cun-
lanza a D . Francisco Gómez Ro-
mán Auxiliar Üe Medicina de la Uni-
versidad de Granada —Pág 4139. 
Orden Idem Idem a D Narciso Ca-
r re ro Nine, Ayudante de la Facul tad 
de Medicina de la Univers idad de 
. San t i ago . - P á g s 4139 y 4140. 
Orden., — S e p a r a n d o definit ivamente 
del servicio a D. Arturo Cerv igón 
' Díaz, Ayudante de la Facultad de 
. Medicina de la Unlversid'ad de San-
t i a g o . - P á g . 4140. 
Orden.—Xúem Idem a D . Juan Brañas 
Cancelo , Auxiliar de la Facili tad de 
Derecho de ¡a Universidad de San -
t i ago .—Pág . 4140, 
GOBIERNO GENERAL 
Inspeocttfn eemeral <le la enardia OITU 
Relación de los a sp i r an t e s admitidos 
provis ionalmente en el concurso 
verificado para la provisión de 45 
p lazas de Guard ias civiles indíge-
nas en l a 'Comandanc ia de M a r r u e -
c o s . - P á g s . 4140 a 4144, 
SECRETARIA DE GUERRA . 
Coraos 
Orcíc/i .—Haciendo aplicación al cu r so 
anunciado por Orden de 19 de oc -
tubre Ultimo (B. O núm 385) p a r a 
Píoviíloíwlea lie Artille-
ría, las normas publ icadas pr.; Or -
den de 30 de junio tll«nío ( P Ú . nú-
mero 255) —Pág. 4145 
Orden '-Idem ídem al anunciado el 
20 de dicho mes (B. O, núm. 367)i. 
para Tei . lentes y Al fé reces provi-
alónales de ingenieros , l as Ídem. — v 
P á g . 4145 
Orden.—Idem idem al anunciado por 
Orden de 19 de indicado m e s («Bo-
letín Oficial» núm. 365) para A l ^ -
reces provis ionales de Intendencia, 
las I d e m . - P á g . 4145. 
Astmllaolonea 
Orrfe/i. — Conf i e re las asimilaciones 
que detalla a los Médicos D. Fe r -
nando Aguirre Ga to ,y o t ros .—Pá-
gina 4145. 
Orden.—Idem de Alférez Médico a los 
soldados Médicos D. Luis S ieyro 
Nieto y o t ros - P á g s . 4145 y 4148. 
Orden.—Idam las asimilaciones que se 
indican a los Veterinarios D Anto-
nio G. Molinero Pé rez y o t r o s . — 
Pág . 4146. 
Bi^a* 
OrJen .—Causa- ba ja en el O é r c i t o , 
como sancionado por un C o n s e j o 
de guer ra , el Br igada de Artillería 
. San t iago Muftoz López .—Pág . 4146. 
DesUnvü 
Ordert ' .—Pasando a los des t inos que 
indica a los Oficiales de Cabal ler ía 
D . J o s é Muflíz Rodr íguez y ot ros .— 
P á g . 4146. 
UublIUacIctnea 
Orííera.—Habilitando para e je rce r el 
empleo super io r inmediato al J e f e 
y -Oficiales de Infantería D . F ran -
cisco Hidalgo de C i sne ros y o t r o s . 
P á g . 4146. 
Orden .—Conf i rmando la habilitación 
concedida para e j e rce r el empleo de 
Ten ien te al Alférez D. Juan Zaran-
tón P é r e z . - P á g 4146. 
Orden.—Idem idem a r Alférez de In-
fanter ía D. .Marcial Vállelo H e r n á n -
d e z . - P á g . 41-46 
O r d e n . - H a b i l i t a n d o p a r a el empleo 
de Alférez a! Br igada de Ingenieros 
D Emilio Arranz Toquero .—Pági -
na 4146. 
Jploto oontradlotorio 
Orden general del Ejérci to del C e n t r o 
sobre concesión de la Cruz Laurea-
da de San Fernando , coleptiva, a la 
6 * Peii«t«fa di? Ap jl-tieláa.-PésIeM 
4IIÍ5? 
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OCIol»lld«d (I« Catuplemanto 
AscentOB 
C?rífe«.—Ascendiendo al empleo de 
Teniente de Caballería al Alférez 
de Complemento D. Lnls Zoreda 
L a n d e t a . - P á g , 4149., 
Orden.~ldem al de Teniente Médico 
al Alférez Médico de Complemento 
D. José María Alorda Trujillo.— 
Póg. 4149. 
Daatlno» 
Orí/en.—Destinando a la Agrupación 
de Pontoneros al Alférez de Com-
plemento de Ingeniero» D. Jenaro 
Miliet Mar i8 tany. -Pdg.4149. 
Pasea a otras amas 
Orden.~-Dando de baja en el Arma de 
Infantería y alta eu Sanidad Militar 
como Veterinario tercero de Com-
plemento, a D . SalUHtiano Pernáii-
dez-Llamazarea,—Pág. 4149. 
SEOOIOH DB MABIHA 
A«oenaio« 
Ofrfe/i.—Asciende al empleo de Co-
ronel al Teniente Coronel D, h i 
turo CaflasSánchez.—Pógs, 41491 
4150. - ' I 
Orden. — Idem empleo de Teniente' 
Coronel de Infantería de Mnriní 
D . Juan Romero López. 
na 4150. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extran)era.~Caiii. 
bios de compra de monedas. 
HDHIIIIIITBAOIO.M 06 JUBTIQU 
Edictos y requis i tor ias . 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto número 387 
. La liberación de Importantes 
regiones que padecieron el do-
minio marxista y la afluencia en 
nuestro territorio de millares de 
españoles que escapan ai terror 
rojo, exige dar unidad a los ser-
vicios de Orden Público y vigi-
lancia de fronteras, toda vez que 
los resortes de la tranquilidad del 
país atribuidos a los Gobernado-
res Militares, dependientes de 
los Generales Jefes de Ejército, 
Cuerpos de Ejército y Divisio-
nes orgánicas, impiden en su 
actual funcionamiento su cen-
tralización en un organismo rec-
tor. 
Por ello y sin perder las ca-
racterísticas castrenses propias 
del estado de guerra y conser-
vando en forma coordenada los 
servicios de dicha índole en los 
cuadros tácticos, 
DISPONGO: 
Artículo primero. Dependien-
do directamente del Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales, 
se crea la Jefatura de Seguridad 
Interior, Orden Público e Ins-
pección de Fronteras que, des-
empeñada por un General del 
Ejército o Armada, se hará car-
Po de los servicios de Orden, olicía, Investigación y Vigilan-
cia en la zona de retaguardia. 
El Orden Público, en cuanto 
corresponda a la zona de van-
guardia de los Ejércitos, queda-
rá bajo el mando e intervención 
de las Autoridades militares. 
Gradualmente se fijará, por 
medio de Ordenes Generales, la 
faja q u e a lo largo de la linea de 
contacto del frente de operacio-
nes se establece como zona de 
vanguardia. 
Artículo segundo. EL Institu-
to de la Guardia Civil, Jefatura 
Superior de Policía, Cuerpos de 
Seguridad, Asalto, Investigación 
y Vigilancia y personal y tropas 
del Servicio de Fronteras, así 
como cuantos pertenezcan a los 
que le estén homologados, a 
ellos, dependerán de la Jefatura 
que al efecto se crea, siempre 
que sus componentes no se en-
cuentren prestando servicios en 
la zona de vanguardia. El Jefe 
del servicio de Información y 
Policía iVlilitar de esta faja,, le 
estará, sin embargo, subordina-
do en cuanto tenga relación a la 
seguridad interior y paso a la 
zona de retaguardia del personal 
procedente del campo enemigo. 
Artículo tercero. Si por mo-
tivos de alteración de orden en 
algún punto del interior, por ia 
estancia de huidos en,las mon-
tañas o cualquiera otra causa, 
fuese necesario el desarrollo de 
operaciones de policía que exce-
diendo de los normales límites 
del cometido que se le atribuye 
a ia Jefatura exigiera el empleo 
de variados elementos de com-
bate, el General Jefe del Ejérci-
to respectivo, las someterá pre-
viamente a Mi Consideración, 
por si merecen ser aprobadas. 
Dado en Burgos a treinta y 
uno de octubre de mil novecien-
tos treina y siete.=Segundo Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 388 
Par^ cumplimiento de cuanto 
se previene en Mi Decreto n ú -
mero 387, Nombro Jefe de Segu-
ridad Interior, Orden Público e 
Inspección de Fronteras al Exce-j 
lentísimo Sr. D. Severiano Mar-
tínez Anido, Teniente General 
del Ejército, quien someterá 
MI aprobación, en el más breve' 
plazo, las normas y disposldo', 
nes necesarias para el desarrollo, 
del cometido que se le confiere,' 
Dado en Burgos a treinta y I 
uno de octubre de mil novecleii | 
tos treinta y siete. Segundo Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 389 
Nombro Jefe de los Servidos j 
de Intendencia de ios Ejércitos i 
de Operaciones ai Excelent í s imo i 
Sr. D. Adolfo Meléndez Cadal-
so, Intendente General. 
Dado en Burgos a treinta y. 
uno de octubre de mil novecien-
tos treinta y siete.=Segundo | 
Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 390 
Nombro Gobernador Civil de | 
la provincia de Oviedo a D. Ge-
rardo Caballero Oiabézar. 
Dado en Burgos a treinta y 
uno de octubre de m i l novecien-
tos treinta y siete.=Segundo 
Año Triunfal. 
FRANASCO FRANCO 
Decreto número 391 
Dispongo que el Exce lent í s i -
mo Sr. General de B r i g a d a do 
Luis Lombarte Serrano c e s e e 
el cargo de Jefe S u p e r i o r de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Dado en Burgos a treinta y 
« n o «Je c?tubre d e njH povecien 
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|to8 treinta y slete.—Segundo 
lAflo Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
ano de octubre de mil novecien-
tos treinta y slete.«=» Segundo 
Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 892 
• Dispongo que el Excelentísimo 
Isr. General de Brigada D. An- ' 
Itonlo Aranda iVlata, cese en ei 
Imando dei Octavo Cuerpo de 
lEjérclto. 
I Dado en Burgos a treinta y 
¡uno de octubre de mil novecien-
¡tos treinta y siete.—Segundo 
¡Año Triunfal. 
Decretd número 393 
, Dispongo que las provincias 
Ique comprendfenla actual demar-
[cación Territorial de la Octava 
iDIvislón Orgánica, constituyan 
jen lo sucesivo la Octava Región 
IMilitar, de cuyo General Jefe 
I dependerán las fuerzas y servi-
Icios que le estén afectos. 
I Dado en Burgos a treinta y 
juno de octubre de mil novecien-
jtos treinta y siete. =Segundo 
lAfio Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 394 
Nombro Jefe de la Octava Re-
jglón Militar y de las fuerzas 
que le estén afectas al Excelen-
tísimo Sr. General de Brigada 
f D. Luis Lombarte Serrano. 
Dado en Burgos a treinta y 
! uno de octubre de mil novecien-
itps treinta y siete.=Segundo 
; Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 39S 
Nombro Jefe del Cuerpo de 
Ejército de Operaciones de Ga-
licia al Excelentísimo Sr. Gene-
ral de Brigada D. Antonio Aran-
da l^ata. 
Dado en Burgos a treinta y 
uno de octubre de mil novecien-
tos treinta y siete. = Segundo 
Afto Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 398 
Dispongo que el Excelentísi-
mo Sr. General de División don 
Josó López Pinto Berizo, cese 
deEjéíSito'^^ del Sexto Cuerpo 
Dado eii Burgos a treinta y 
Decreto número 397 
Dispongo qiie Jas Provincias 
que comprenden la actual de-
marcación territorial de la Sexta 
División Orgánica, constituyan 
en lo sucesivo la Sexta Reglón 
MíHtar, de cuyo General Jefe 
dependerán las fuerzas y servi-
cios que le estén afectos. 
Dado en Burgos a treinta y 
uno de octubre de mil novecien-
tos treinta y siete. = Segundo 
Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
3.® La reproducción por cual-auler procedimiento de efigies el Caudillo y figuras destaca-
das del iVlovimiento Nacional, 
será sometida a la única censura 
de la Delegación del Estado para 
Prensa y Propaganda. 
4." Los casos dudosos debe-
rán consultarse a la Delegación 
del Estado para Prensa y Propa-
fanda, la que queda encargada e regular el cumplimiento de 
esta disposición y sancionar sus 
infracciones. 
Salamanca 29 de octubre de^ 
1937,«II Año Triunfal.=El Se-
cretario General del Jefe del 
Estado, Nicolás Franco. 
Decreto número 398 
Nombro Jefe de la Sexta Re-
gión JVlilItar y de las fuerzas que 
le estén afectas, al" Excelentí-
simo Sr. General de División 
D. José López Pinto Berizo. 
Dado en,Burgos a treinta y 
uno de octubre de rail novecien-
tos treinta y siete. == Segundo 
Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
SECRETARIA GENERAL DE S. E. 
EL JEFE DEL ESTADO 
O R D E N 
Para conservar con toda su 
-pureza el prestigio de los nom-
bres gloriosos que se han desta-
cado en nuestro Movimiento Na-
cional, y evitar que puedan ser 
sujeto de propaganda comercial, 
S. E. el Jefe del Estado ha dis-
puesto lo siguiente. 
Los nombres de los hé-
roes, mártires y figuras destaca-
das de la Causa Nacional y los 
de los lugares donde se han des-
arrollado las gestas brillantes de 
la liberación de España, no po-
drán ser utilizados como nom-
bres o marcas comerciales, títu-
los de establecimientos, ni em-
pleados directa o indirectamente 
en la publicidad. 
2.° Las actuales marcas o 
concesiones que resulten com-
prendidas en el párrafo primero, 
Quedarán anuladas eñ el plazo e dos meses, contado a partir 
de la fecha de publlcagiOQ de 
esta Orden. 
C O M I S I Ó N D E C U L T U R A 
Y E N S E Ñ A N Z A 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Francisco Gó-
mez Román, Auxiliar de la Fa-
cultad de iVledicina de la Univer-
sidad de Granada; de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto^en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto: 
La inhabilitación para el des-
empeño de cargos directivos y 
de confianza en Instituciones 
Culturales y de Enseñanba a don 
Francisco Gómez Román. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de octubre de 
1937.=1I Año Triunfal .=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto ei expedien-
te instruido a D. Narciso Carre-
ro Nine, Ayudante de la Facul-
tad de Medicina de la Universi- , 
dad de Santiago; de conformi- ; ^ 
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 dél mis- • 
m o mes y 17 de febrero pasado ; 
para su aplicación, he resuelto: 
La inhabilitación para el des-
empeño de cargos directivos y 
T r g ^ 
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e confianza en Instituciones 
Culturales y de Enseñanza a don 
Narciso Carrero Nine. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal .=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la. Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el 
diente instruido a D. Arturo Cer-
vigón b faz , Ayudante de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Santiago; de confor-
midad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza, 
y con arreglo a lo dispuesto en 
iel Decreto de 8 de noviembre ^ 
último y Ordenes de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Arturo Cervigón 
Díaz, e inhabilitarle para el des-
empeño de cargos directivos y de 
confianza en Instituciones Cultu-
rales y de Enseñanza 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de .octubre de 
1937.=1I Año Triunfa!.=P. D,, 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
' Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Juan Brañ^as 
Cancelo, Auxiliar de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Santiago; de conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza y con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre último 
y Ordenes de íO del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Juan Breñas Can-
celo, e inhabilitarle para el des-
empeño de cargos directivos y 
de confianza en Instituciones 
Culturales y de Enseñanza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de octubre de 
1937.-II Año Tr iunfa l . -P . D., 
El Vicepresidente de la Comi-
-sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
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15 1691 Idem Abseíam Ben Mohamed Sarguini Mehal-la de Gomara núm. 4 Idem 
16 14012 Cabo Meki Ben Amar Regulares Melllla núm. 2 ' Idem 
17 436 Mejasof Seguer Ben Maati El Daudí Mejasnfa Marroquí Idem 
18 1314 ídem Hassan Buyemaa Sid Amar 
Mohamed Ben Mohamed Xerqui 
Idem id. Idem 
19 495 Soldado Cazadores Las Navas núm. 2 Idem 
20 - 1293 Guardia íamed Ben Alí Susí Boamrani Seguridad Zona Protectorado Sabe leer y escribir 
21 1056 Maun rtusa Ben Maanan Hach Tercer Tabor Mehal-Ia núm. 2 Idem id. 
22 1401' Idem Aohamed Ben Abselan Xacor Mejasnía Marroquí Idem id. 
23 65 Idem Belaid Ben Mohamed Behadali Idem id. Idem id. 
24 41 Cabo Mohamadi Ben Amar Batallón Transmisiones de Marruecos Idem id. • 
25 Idem Hamido Ben Mesaud Patima Idem id. Idem id. ' 
26 62 Maun Mohamed Ben Said El Aalami Mejasnía Marroquí Idem id. 
27 149 Guardia Mustafá Ben, Hamed Tahar Seguridad Zona Protectorado Idem id. 
28 161 Idem Abselam Ben el Uafi Chaire Idem id. Idem id. 
29 6 3 Ideiii Urbano Mohamed Ben Abdel la Aisaui Servicios Municipales Tétuán Idem id. 
30 159 Guardia Buzzian Ben Mohamed Arraiz Seguridad Zona Protectorado Idem id. -
31 774 Mejasní Mimun Ben Mohamed Ben Hamed Mejasnia Marroquí , Idem id. 
32 844 ídem Mohamed Ben Hammu Ben Mohamed Idem id. Idem id. 
33 282 Idem Kaddur Ben Busta Kaddur Idem id. Idem id. 
34 1288 Idem Mohamed Ben El Had! Ben Belkain Idem id. Idem id. 
35 1631 Idem Absélam Ben Mohamed Chaire Idem id. Idem id. 
36 1236 Idem Hamed Belkasen Ben Ayao ídem id. Idem id. 
37 1760 ídem Mohamed Moh Kaddur Idem id. Idem id. 
38 1302 Idem Mohamed Ben Mizian Ben Amar Idem id. Idem id. 
39 1006 ' l e m Abdelkader Ben el Hach Mohamed Quebdani Idem id. Idem id. 
40 3153 1 Jem Mustafá Hamed Haddu Servicio Intervención del Rif Idem id. 
41 1426 i lera Aí-Iai Bed Mohamed Senasni Mejasnía Marroquí Idem id. 
42 " 1H92 ídem Abselam Beh Hamed Sian Mesauri ídem id. ídem id. 
43 411 Idem Mohamed Ben Mohamed Boaxina Idem id. Idem id. 
44 1211 Idem Mohamed Ben Amar Asmani Idem id. , Idem id. 
45 279 Idem Budali Ben Yüali Gayati ídem id. Idem id. 
46 888 luem Al-lal Ben Abselam Ben El Hach Ali Idem id. Idem id. 
47 1614 Idem Abselam Ben Mohamed Debdi Idem id. Idem id. 
48 3 Idem Mohamed Bén Buhasen Ben Sidaii Idem id. ídem id. 
49 418 ídem Layáchi Ben Mohamed Tuyer Servicio Intervenciones Regto. Occtal. Idem id. 
50 391 Idem Mohamed Ben Amar Beti Haddu Servicio Intervención Rif Idem id. 
51 2104 Aákari Hassan Ben Mohamed Mehal-ia de «.omara núm. 4 Idem id. 
52 2481 Idem Behamed Ben Aisa Mohand Mehal-la jalifiana núm. 2 Idem id. 
53 1168 Soldado Mohamed Ben Budien Regulares Alhucemas núm. 6 Idem id. 
54 5358 Askari Mohamed Ben Aiad Ei Gomar! Mehal-la Jalifiana núm. 4 Idem id. 
55 a = Aomar Ben Mimun Mohamed Idem id., del Rif núm. 5 Idem id. 
56 <'.••50 S o d a d o Mohamed Ben Hamed Ghaver Reguisres Mejilla núm. 2 Idem id. 
57 Askari Amar Mohamed Sel-lan • Mehal la'del Rif núm. 5 Idem id. 
58 . iíin Larbi Ben Kassen Garbaui Idem de Tetuán húm. 1 Idem id. 
59 Mokaden Abderrainan Ben Mohamed B. Dudoh Mejasnia Marioqui ; 
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71 
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95 
96 
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98 a » 1-00 
Número 
en el 
Cuerpo 
642 
5591 
22 
1342 
1345 
1453 
8781 
8885 
8865 
1128 
8856 
7265 
10865 
14011 
74 
13316 
668 
2602 
1607 
1491 
179 
13052 
249 
1366 
1282 
1766 
1243 
1187 
1297 
1369 
1204 
1196 
96& 
1381 
1254 
1363 
1307 
Empleos Nombres • 
Mokadeni 
Cabo 
[dem 
Maun 
lüem 
Idem 
Cabo 
Idem 
Idem 
Maun 
Cabo 
Idem 
Idem 
Idem 
Maun 
Cabo 
Maun. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabo 
Músico 
Mejasni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 7 0 8 l l d e m 
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Moharaed Ben Kaddur Ben Mohanmedí 
Eli Ben Hamed Honsi 
Mohamed Ben Lahs Lahali 
Mohamed Minun Achemel-JLal 
Hassan Ben Mohamed Buchengur 
Abdelkader Ben Buzian Ben Buxdad 
Ali Ben Said Isnani 
Hamed Ben Kuri Susi 
Mohamed Ben Rahál Chaui 
Mohamed Ben Ham-Mu Ben Duduh 
Buich B. Mohed Susi 
Mohamed Ben Embark 
Brahin Bel Al-lal Sebai 
Learbi Ben Bergeme 
-lamed Ben Aixa Xergui 
Aómar Ben Mohamed Sarguini 
^aarbi Ben Mohamed Dris Mokaden 
Moharaed Ben Mohamed Meki 
Ali BenSel-lan Farsi 
Mohamedi Ben Al-lal Seguer 
3enabca Ben Moh Haddu 
Mohamed Ben Zen Zerual Dukali 
Mohamed Ben Al-lal Fassi 
Haddu Ben Mohamed Ben Aiyaud 
3uzian Ben Ham-mu Assus 
i addu Ben Mimun Ben Haddu 
Tahar Haddi Kaid 
Tahar Hamedi Mohán 
Vlohamed Ben Bohiso Amizian 
iamed Ben Mohamed Butali 
Mohamed Ben Aixa Ben Had-dü 
VHnun Mohamed Mohtar 
rtamed Ben Tieb Moharaed 
Amar Ben Amar Buchengur 
Saíd Ben Mohamed Abderramán 
Mohamed Buarfa Al-lal 
Ahamed Al-lal Si El Hadi 
Mohamed Ben Hamido Sldeli 
Mohamed Buxnina Al-lal 
M.ohame<i Beti Jalld Ben Yelul 
- - - - - - 1.C — 1.1 
Cuerpo a que per tenecen 
Mejasnía Marroquí 
Reguláres de Ceuta núm. 3 
Batallón Cazadores de Ceuta nüm. 7 
Méjasnia Marroquí 
Idem id. 
Mehal-la de Tetuán núm. 1 
Regulares Ceuta núm. 3 
Idem id. 
Idem id. 
Vlejasnia Marroquí 
Regulares Ceuta núm. 3 
Idem Melilla núm. 2 
Idem- Ceuta núm. 3 
Idem Melilla núm. 2 
Guardia Jalifiana 
R e b l a r e s Ceuta núm. 3 
Me asnía Marroquí 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán núm. 1 
Méjasnia Marroquí 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán núm. 1 
Idem Idem del Rif núm. 5 
Regulares de Ceuta núm. 3 
Guardia Jalifiana de Tetuán 
Mejasnía Marroquí 
Idem id. 
Idem id. ' 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
'dem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
I d e m Id. 
Idem Id. 
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114 
S15 
116 
511 
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120 
1 2 1 
1 2 ^ 
123 
1 2 4 
1 2 5 
126 
m 
128 
129 
130 
131 
132 
ISS 
m 
m 
136 
137 
138 
139 
140 
.141 
142 
m 
144 
104S¡ldfím 
l í ídem 
1390 Idem 
1110 
1146 
878 
1279 
25 
135& 
1348 
1269^ 
1217 
. 4 
9803 
4198 
12439 
1681 
13388 
74 
106 
190 
58 
fdeni 
ídem 
Idem 
ídem 
IdeiBi 
Idem 
Idem 
Ideas 
Idera 
Idem 
Soldado 
Idem 
Idem 
Askari 
Soldado 
Idem 
Askari 
Idem 
Soldado 
1567 Askari 
1463 
2783 
1486 
15030 
3742 
1461 
14334 
6768 
3937 
14496 
42 
13759 
23 
1726 
4489 
14557 
2648 
40S5 
4052 
14829 
3325 
Idem 
Idem; 
Idem 
Soldado 
Askari 
Idem 
Soldado 
Idem 
Askari 
Soldado 
IdeEH 
Idem 
Askaá 
Idem 
Idem 
So 'dadc 
A s k a r i 
Idem 
fiem , 
Cabo 
Enferia, civil 
[Abdelkader Embapek Mefaisi 
Moliamed Mizian Benibruifrut 
Hamed Ben Amar Moíiamed 
Si Moíiand Ben Hamed Ben Mehamed 
Aomar Ben Haddu Lahsen 
Mohamed Ben Mohamed El Merinl 
Arab Nen Chaib Haclla 
lamido Ben Mohamed SebÜ 
iamed Ben Hamed S\ Hamed 
Dris Had du Ben Si Hamed 
Si Hamed Ben Mohamed Chacha 
íamed Si Minun Tahalí 
-lamed Ben Abdelkrin Saer 
Jelay Ben Abselam Susi 
Níohamed Ben Al\ Ben Mohamed 
Mohamed Ben Al-Val Cherradi 
Vlohamed Ben H addu Bel Hach 
Mohamed Ben Larbi Sarguini 
Mohamer Ben Hamur Aamar 
Aomar Ben Hamed El Fasi 
Víohamed Ben Abdelah Ben Sel-lan Ben Meddi 
Chaid Ben Al-lal Muza. 
Hamud Ben Bachir Baus 
Abdelkader Ben Mohamed Ben Ensíax 
Mohamed Ben Si Mohamed Hach. 
Mohamed Ben Hamed Buhad-Du 
Mohamed Ben El Hebib 
Mohamed Mohamed Achoud 
Hamuad Kaddur Lekahal 
Hosain Ben Al-lal Rahamani 
Mohamed Ben Hamed Ben Taieb 
Abdelah Ben Mohamed Ben-RiS 
Atdesekm- Ben Mohamed Honsi 
Mohamed Ben Mohamed Quebdani 
Minun Ben Bernaisa 
Milud Ben Ei Gazi 
Hammu Ben Hammu Hacha Haddu S*Muri 
Tahar Hach Mohamed Ali 
Al-lal Ben Mohamed Holti 
J aliña Ben Yilali Aysaui 
Mohamed Mizzian Amar 
Mohamed Moh Mohamed 
E L I M I N A D O S 
Hamido Ben Mohamed Bornosi 
Mohamed Ben Mesaud Fatinia 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . , 
id . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem id . 
Idem id. 
Idem id. 
Regulares de Ceuta núm. 3 
Idem Alhucemas núm 5 
Idem Ceuta núm. 3 
Mehal-la de Melilla núm. 2 
Regulares de Ceuta núm. 3 
Batallón Cazadores Ceuta núm. 7 
Guardia Jalifiana 
Idem id. de Tetuán 
Batallón Cazadores de Ceuta núm. 7 
Mehal-la de Melilla núm. 2 
Idem de Tetuán núm. 1 
Idem de Melilla núm. 2 
Idem de Te'tuán núni. 1 
Regulares de Melilla núm. 2 
Mehal-la Jalifiana de Melilla núm. 2 
ídem Tetuán núm. 1 
Regulares de Ceuta núm. 8 
Idem de Larache núm. 4 
Mehal-la jalifiana de Melilla núm. 2 
Regulares de Ceuta núm. 3 
Cazadores de Ceuta núm. 7 
Regulares de Melilla núm. 2 
Mehal-la Jalifiana de Larache núm. 3 
Mejasnía Marroquí 
Mehal-la Jalifiana de Melilla núm. 2 
Regulares de Ceuta núm. 3, 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán núm. 1 
Idem id., Meliila núm. 2 
ídem id. 
Regulares Indígenas de Ceisía núm. 3 
Licenciado Grupo Regulares Ceuta n.° 3. 
'» u «reditu q» b i 
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Nómero 
en e> 
Cuerpo 
Empleos Nombres Cuerpo a que pertenecen Observacioces 
146 1 
Í47 j 
14Í43' 
i 14653 
• 155?50 
Soldado 
ídem 
Idem 
Abselam Ben Mohamed Cherifi 
Mohamed Ben Hamed Kaseri 
Ali Ben Mohamed Larbi 
Regulares Indígenas Ceuta núm. 3 
Idem id. 
ídem id. 
Por 10 atr^ Üiii' inniii^ í^ ^Hite fie in 
freíbio semdn sükuti am idtti 
par !* «Mí! . 
¿08 45 primeros serán líamados en tandas por el primer Jefe de la Comandancia para ocupar las piazas existentes, debiendo tenerse en cuenta 
las s ^ L e n t e s : 
0 0 3 s r i > i 0 i 0 3 s r E S 
§ o e-t-
® 
Primera. El reconocimiento facultativo y talla definitivos, se efectuarán en la Comandancia de la Guardia Civil (Ceuta). 
Segunda. Los que hayan alegado la circunstancia de haber sido heridos en campaña y no conste de modo oficial en sus docutaeníos, debe-
rán acreditarlo, a su presentación en la Comandancia, mediante certificado d d Jefe del Cuerpo. 
Tercera. Los que figuran escalafonados en lugar preferente por haber manifestado que saben leer y escribir el castellano, deberán justificarlo 
^ mediante exámen en la Comandancia y si no resultaran aptos, perderán el número que tenían, pasando al que le corresponda. 
¿ Cuarta. Si entre los escalafonados que no figuran con alguna circunstancia de preferencia, hubiera alguno o algunos que por omisión ea las 
documentaciones no se hubiera hecho constar que tienen las condecoraciones señaladas en las bases del concurso, que han sido heridos en fun^ 
ción de guerra o que saben leer y escribir el castellano, los señores Jefes de los Cuerpos en que sirvan, lo participarán al primer Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en Ceuta, para que lo tenga presente ai hacer los Qamamientos, situándolos en el lugar correspondiente a sus méxiio^ 
Quinta. Aun cuando én las bases del concurso no se ha establecido límite de edad, circunstancia que, por otra parte, no es fácil concretar 
por los datos que arrojan las documentaciones, la Comandancia de la Guardia Qyil, con el asesoramiento del facultativoj se reserva ei derecho d e 
eliminar a aquellos aspirantes que por serlo de edad avanzada, no sé hallen en condiciones de soportar las fatigas del servicio. 
Sexta. Cubier tas las 45 plazas con "igual número de aspirantes que llenen todas las condiciones establecidas, los restantes escalafonados, 
quedarán ©i expectación de ser llamados para ocupar las que luego se produzcan, sujetándose a iguales formalidades. 
Séptima. Han sido escalafonados individuos que, documentalmente, no acusan suficiente estatura, tal determinación, s e t o m a coino conse-
, cuencia de lo expuesto por el Inspector de la Mejasnía Marroquí en escrito número 554 d ^ 2 7 de julio, trasladado a la Comandancia por esta Ins-
pección General , ante la falta de seguridad absoluta que tienen las certificaciones de talla, por no contarse con elementos para realizar estas ope-
l-acíones en muchos sitios. , • 
Octava. En un periodo de tres meses, los admitidos darán muestras de entusiasmo, amor al servicio, moralidad, e intachable conducía; los 
que no atcrediten suficientemente estas virtudes, serán propuestos para so baja . 
Valladoüd, 6 de septiembre de 1937.=E1 Inspector General, Fernández Pérez. 
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Isecretarfa de Guerra 
Ordenes 
CnriiM 
y e la proximidad del curso 
Sargentos provisionales de 
¡illerla, en Medina del Campo, 
k c l a d o por Orden de 19 de 
lubre actual (B. O. núm. 865), 
Idispone lo siguiente: 
" '^ erá de aplicación por lo 
jeSfí'Cfiere a la reclamación 
edevengos de los cursillistas y 
fclmen económico de dicho 
[so, las normas publicadas por 
Iden de 30 de junio último 
I O, núm. 255), dictadas ante 
|celebración de otro.curso, con 
modificaciones derivadas de 
I variaciones de fechas. 
' El anticipo a que se refle-
párrafo .3,'' de dicha dispo-
m y que será de 20.000 pe-
as, se descontará irremisibie-
|nte al expedirse el manda-
No de.pap correspondiente 
I reclamac ón de haberes del 
de noviembre, 
íurgos 28 dé octubre de 1937. 
[Segundo Año Triunfal. — El 
Secretarló, Germán Gil 
ste, 
-níe la proximidad del curso 
Tenientes y Alféreces provi-
inales de Ingenieros, anuncia--
por Orden de 20 de octubre 
>il(B..O. núm. 367), se dis-
¡ne lo que sigue: 
p Serán de . aplicación por 
que se refiere a la reclamación 
'devengos de los cursillistas y 
iimen económico de dicho 
|rso las normas publicadas por 
fden de 30 de junio último 
0. núm. 255), d ctada ante 
celebración de otrd curso, con 
modificaciones derivadas de 
variaciones de fechas. 
El anticipó a que sfe re-
el pírrafo quinto de dicha 
spostclón y que será trremisi-
pente descontado ai expé-. 
p® el mandamiento de pago 
'ffespondiente a la réclama-
de haberes hecha por el 
F ae noviembre será de ocho 
'''pesetas. 
I««fg08 8a.de octubre de 1937. 
-.Segundo Afio Triunfal. - El 
jeral Secretario, Germán 011 
Ante la proximidad del curso 
para Alféreces provisionales de 
intendencia, anunciado por Or-
den de 19 del actual (B. Ó, nú-
mero 265), 96 dispone lo si-
guiente: 
Serán de aplicación por 
lo que se refiere a Ig reclama-
ción de devengos de los cursi-
llistas y régimen económico de' 
dicho curso, las normas publica-
das por Orden de 30 de junio úl-
timo (B. O. núm. 255), dictado . 
ante la celebración de otro curso, 
con las modificaciones derivadas 
de las variaciones de fechas. 
,2.'^ El anticipo a qué se re-
fiere el párrafo 5." de dicha, dis-
posición, y que será Irremisible- • 
mente descontado al expedirse 
el mandamiento de pago corres-
)ondiente a la reclamación de 
laberes hecha por el mes d e / 
noviombre, será de 7.000 pe-
setas, 
Burgos 28 de octubre de 19-37, 
-^Segundo Afio Triunfal, ¿=E1 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. . 
Aaimilodones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (<iBo-
letín Oficial» número 23) y Or-
deri de 1.° de octubre de 1936 
(B, O. núm. 83) de la Junta de 
Defensa Nacional, y Ordenes de 
esta Secretaría de 23 de isctu-
bre y 17 de noviembre de dicho 
año (BB. 0 0 . números 15 y 34) 
y norma 4." de la Orden de 28 
.de junio último (B. O. núm. 252), 
se confieren las asimilaciones 
•que se detallan a los Médicos 
civiles y soldado Médico que 
figuran en la siguiente relación, 
los que pasarán a prestar sus 
servicios en los destinos que se 
les asigna: 
Asimilado a Teniente Médico: 
Médico civil D. Fernando 
Aguirre Gato, residente eifcBil--
ban, Aiamédfl de Urqui.jo^ftmp-
ro 22, a Ifís órdenes .del: Cérbtiel 
Inspector de los Campos de 
Concentración, en Burgos. 
Asimilados a Alfé'rez^Médlco: 
Médico civil D. Antonió Car-
doner Planas, que presta su8 
servicios en el Hospital Militar 
de Valladolld, al Cuadro Even-
t I ( los Ser-
vicios Sanitarios Médicos del 
Ejército del Centro, en Valla-
dolld. • 
Idem D. Antonio. Sánchez 
Hernández, ídem en el Hospital 
Provincial de Salamanca, a! Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios Médicos 
del Ejército del Centro, en Va-
lladolld, 
Soldado del Grupo de Sani-
dad Militar del 7." Cuerpo de 
Ejército- D. Francisco Zaragoza 
Gamis, al Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios Médicos del Ejército 
del Centro en Valladolld. 
Burgos 23 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. ^ El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste, 
Con arreglo a lo preceptuado 
en ejDocreto num. 110 (B.O nú-
mero 23 y orden de J." de octu-
bres de 1936 (B. O. núm. 33) de 
la Junta de Defensa Nacional, y 
órdenes de esta Secretaría de 23 
de octubre y 17 de noviembre de 
dicho año (BB. 0 0 . números 15 
y 34) y norm^ 1.® de la orden de 
28 de junio último (B. O. núme-
ro 262), se confiere la asimila-
ción de Alférez Médico a los 
soldados médicos qUe figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a 
los destinos que se les asigna: 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Artillería Ligera • 
núm. 2, D. LuisSieyro Nieto., 
que presta sus servicios en la 
9.® Batería Antiaéreá 4.° Grupo, 
a! Cuadro Eventual de la Direc-
ción de ios Servicios Sanitarios 
Médicos del Ejército del Centro, 
en Valladolld. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Toledo núm. 26, D. Edel-
miro Onelio üaícífi dé Anta, 
id; en dicho Regimiento, al Ter -
cer Batallón del mismo. 
' Otrn en la Milicia Nacional, 
D. Luis Arrola Noriega, id. en 
F.E. T. y de las J. 0 . N. S. de 
Marruecos, al Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios Médicos del Ejército 
del Centro, en Valladolld. 
Otro id. id., D. Vicente Sa-
cristáii Terradillos, Id. en F.E.T, 
y de las j . O. N. S. de Segoviaj 
al Cuadro Eventual de la Direc-
4 1 4 5 . ^ % : 
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d ó n de los Servicios Sanitarios 
Médicos de! Ejército del Centro, 
en Segovia. 
Burgos 23 de octubre de 1937. 
— Segundo Año Tr iunfa l .= El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yusíe. 
Con arralo a lo preceptuado en id 
Deicreto número IW de la Junta die 
Defensa Nacional y disposiCiQneS conx 
pletaeníaiias, se coñcede ias asimila-
clones que sé indica a fó5 Veterina. 
rlos que figuran en la siguiente reja, 
clón, quienes servirán tos destinoa 
que ee expresan: -
- Á VETERÍNARIO iJi 
Veterinario Civil dOn Antonio O: 
Molinero Pérez, al Cuadre even'^ uaí 
del Ejército del Centro. 
A VETERINARIO 2.a 
Id. itf. den Florentino Largó P o r ^ j 
al Parque de Qanacfi) ae Trevtas. 
A VETERINARIO 3.Q 
Id. id. don Ramón Pareja G(5rtez, 
continuando en su acíuaf cometido 
en el Ejército del Sur,. " 
Id. id. don Manuef Trujillo dé los 
Ríos, id. id. 
Id. id., do^ Benito Agüera Montes, 
id. id. ' f • . - ' 
Sargento don VídoT Galiarfo Ra. 
dríguez, del Regimiento de Artillera 
Pesada, niSmeRj 1, id .id. 
Soldado don Eduardo Domínguez 
Leria, del Regimiento de Infantería 
Castilla; número 3, id. id. 
Falangista don Antonio Sánchez 
Cuenca, de ía 3.» Bandera de F. E. T. 
de Granada, id. id. 
Id. don Antonio Pérez Juárez, id, id. 
soldado don Miguel Galán Varona, 
def Regimiento de Artillería Pesada 
.número l,"aí Hospital de Ganado de 
Córdoba. 
Id. don José Mejfas Botón, del 
Regimiento de Artillería Ligera nú-
mei-0 4, al Cuadro eventual del Ejér-
cito def Sur. • 
Veterinario Civil don Francisco C^ 
rretiero Reigan, al Id.' 
Id. id., don Manuei Oi6mez Estefcfatí, 
a la Jefatura de Servicios Veterinarios 
del V Cuerpo de Ejértíto. 
Soldado don Teóflio MartnO Oáf-
da, deJ Rcgitnleriío 'de Infantería La 
Victoria, núpero 28 al Cuadro even-
tuaf del Ejértít?) del Centro. 
id. cfpn Olegario Calv» Caiado, ¡del 
Batallón Gallego def Regimiento de 
Lifanteríu Zaragoza, núetüpo 30, al id. 
Burgos,'25 de Octubre de 1937.— 
Segundo Afio TrIunfa/.--El General 
Secretarlo, dcrraán QU Yuste, 
n a j n a : 
De acuerdo con lo informado 
por ei Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en el 
Ejército, por haber sido conde-
nado por Consejo de Guerra a 
la pena de reclusión perpetua, 
con la accesoria de pérdida de 
empleo, e! Brigada de Artillería 
Santiago iVluñoz López. 
* Burgos 23 de octubre de 1937. 
= S e g u n d o Año Triunfal. = El . 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Des t ino ! 
Por conveniencia det servido» 
pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales del Arma de 
Caballería que figuran en la si-
guiente reiacióni 
Ai Regimiento Cazadores Cala-
trava núm. 2: 
Capitán D. José Mufiiz Rodrí-
guez, del Establecimiento de 
Cría Caballar y Remonta del 
Protectorado de Marruecos, en 
comisión. 
Idem D. Carlos de Sandoval y 
de Coig, del Depósito de la Mi-
licia Nacional de Villacastin. 
Al Regimiento Cazadores Espa-
ña niim. 5; 
Capitán D. Joaquín de Sotto 
y Montes. -
Idem D. Pedro Esteban Sierra 
Al Batallón Cazadores de Far-
nesio núm. 10: 
Capitán D. Victoriano Martín 
Mart n, del Cuadro Eventual deJ 
7»° Cuerpo de Ejército, Terri-
torial. 
Al Depósito de Recría y Doma 
de Jerez de la Frontera: 
Capiíáa D. José María Gonzá-
lez Guzmán, en comisión, 
Al Regimiento Cazadores Taxdir 
nüm. 7; 
. Alférez provielonai D. Emilio 
Meñeses Orozco. ^ 
Burgos 28 do octubrc de 
1937.=«Seguiulo Añu Triunfíil.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Habfl i taclonefl 
Por resolución de S. E. el G e -
azpisrfíKsS e^) IHI^  ios Ejércitos 
clónales, se habilita parat,, 
el empleo superior inmedlal 
Jefe y Oficiales del Arma di 
fantería que se relacionan ai 
tlnuación: 
Comandante D. Franclscíj 
dalgo de Cisneros, queman 
una Agrupación de Infante 
Capitán D. Germán Cíe 
Cenitagoya, que mandaril 
Batallón. 
Idem retirado D. Hilarlo || 
rras Delgado, que mandaii 
Batallón. 
Burgos 23 de octubre dell 
= Segundo Año Triunfal! 
General Secretarlo, QerinSij 
Yuste. 
Por resolución de S.E.ell 
neralísimo de los Ejércltoil 
clónales, se confirma la haf 
clón concedida para ejerc 
empleo de Teniente por el! 
lentísimo Sr. General 
Ejército del Centro, a fi 
Alférez D. Juan Zarantón I 
que mandará una CompaSM 
Burgos 23 de octubre delf 
= S e g u n d o Año Triunfal.' 
General Secretarlo, Ger 
Yuste. 
•por resoinción de S. E.el| 
neralísimo de los Ejércltosl 
clónales, se confirma la lií 
tación concedida por el Exea 
tísimo Sr. General j e f e del t 
cito del Centro para eje 
empleo de Teniente, a 
Alférez de Infantería D, 1 
Vallejo Hernández. . 
Burgos 23 de octubre de J 
= Segundo Año TrluniaJI 
General Secretarlo, Oerniai| 
Yuste. 
Por resolución deS.E.el| 
neralísimo de los EjércitJJ 
clónales, se habilita para f 
el empleo de Alférez al ü 
de Ingenieros D. Emilio^ 
Toquero. ,, 
Burgos 23 de octubre de 1 
= Segundo Año Trjuníal." 
General Secretario, 
Yuste. 
jralcloH contMfllcWrl'jJ 
LB OwieiQ Genoral del 
dfil Ceatro del día 18 fluí« 
P W P f P i S P l f i 
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uicnto aa Arailerla »¿Etra Oca 
dfi la Inffestá y tdie l a Piedra, 
Instructor nombrado paria la 
litación diol aspedltónte d« ful'-
ontradiclorlo para la OonoeSCji 
i "Cruz LauneiMa de Saa Flor-
oolectlva 'a la B.V Baiideínaj 
Uegión poí ra fectaadóa du-
j los contiatiois ataques flol lene I 
j a las líneas de defensa de T6-
) ea los días lO y üJl de Maya 
no, ^ publtóa el Blgtdenta !P0-
I ae íq ¡acluado isn dicho exite 
, 1' I i r I I f 1 
i ínícKí fficHo ¡exigente to itír-
e lo Hcordado por V. E, en ta 
tttt íjpstíal & féclia s tte Juüo.. 
Mi, y da lo 'actuado resulta 
1 TanienlQ Coronel don GuJUer-j>i 
[ Emperador Marfe Jefe de l a 
í do defensa de t o M o fen 12 
tíayo del presenta aao promo-
I parte al Excmo. Sr. "'•Generfll 
• 'ta División de Madrid nú-
.üxponienido Ja actuacli(5Q 
cadísima de lia 6.a Bandera «M 
no, durante Jos ataques peiaUza 
I por el enemigo' etn la dftadia 
B de W e u s a en los días 10 
(lí del mismo en que el ene-
en número muy considerable 
jiramente dnoo veces mayor, 
lose cuenta perfecta del valor 
ité^co de la po c^l<5in núm. 7, 
5 cíe apoderiarse de ella teippleian 
todos sus elementos, atacán-
tres Teces el "día '10, y sícté 
1 el «la 11, ^ qufi iespírfta 
sta fuerza decayósa ol Un eolo 
«tito, ni qediese im -líálmo kie 
sao a costa da más del dncueni 
or dente de bajas eü los dos 
tneiicionados lo que íel Jtí 
áfaiib cree que los actos reali-
soH de los señalados len é! 
pamerito de la Orden de San Per 
propone por ello la apertu 
líelo contradictorio ¡a % v o s 
i bandera, i • • 
• este parto iníbrmS el Excelen 
, o señor General Jefe .efe la 
pvisión de Madrid número 1? don 
Yague Blanco, mjaaifestand.b!' 
a actuacíán 'de lia B.a Bandera 
la defensa de la posicí<Sa núm. i 
tate de Toledo ha sido t ang 
liona y latí destaciadia ^ e 
"íOo la ttctmlrad<5in de cuan_ 
m visto y BU mcritido tan óül, 
' gracias tt 61 jio tíaySS en poder 
enemigo la mieodonada pos!td<5iB 
"íro 7, por lo qu® cree qfue dl-
actiíadáa est3 dentro é S He-
ato para la oonoesiSa Oa la 
^^^ftureadía^fe Siam F^^ eataiandoi 
• Excnío. ar. ¿iafleffli' ¡Mi^  
•Saliquet Zumeta, Jefe ideiEfér-, 
del Centro .certíflea: Que lá 
la 6.a Bandera de la 
destacadísima, Ipues M-
[irento la un enemigo touy supíe-
en númeriQ y hadénidoso ¡car-
Maado de ella, del viálor es-
de la podcJ,^ núm. W, 
de toda la Ifcaea Vis ae f^sa 
^ su empefio. y s«s piedlos 
al anmamso enemigo 
(fos, ^IMIii!^ e(o íspooemse He 
la poslcl&n, Bembrah^Ia de Hie-
trlalía pana despnlSs laníarse lai iasjül 
tof ooo aumerosia fuerza Qo Iníaii-
terla proceldida de grian ciantSldaid 
00 oaipros da combate, efectuando^ 
varios asialtos Ourfflita los días 10 
y Tí sin quo decayera fel espíritu 
sobresaliente de está bríBante fuer-
íiH die la dtadfl Bandera, ni cr íese 
«a solo piálmo del terreno que de-
fenaia, a pesar de tenér mlS de na 
cincuenta por dentó de bajas ea 
los ataques que s'ufríeria ponlenidoi 
de tielieve s a valor Insuperable, 'Sa 
leeplrltn de «acrifSüío y él concepto 
feiaeratlo diel deber y que por toda 
elfo considera comprendida la lac-
tuacISn fatt heroícia tle la fexpregadfl 
O.Tf Bandera de la L ^ S n en ©1 
RSíílamentoi de la Orden de jSiaji Fler 
ta'ando. i. i i > ' | 
El Excmo. Sr. General U. Juan 
líagífe Blanco, Jefe del Primer 
Cuelgo «ÍB Ejército "de Madrid y 
de 1® Pneirzaa de la 'LealSn que 
rnfiorm?? ei piait© orltiinario, cera-
nea; Que la actnadán do Xa 6.ff 
Bandera de la Legión en fa defensa 
de la posIc1<5n nórtí. 7 de la Ifneia 
de defensa do Toledo los dfaá 10 y 
TC de Mayo del aflo lactuial lo hizo 
de modo may brillante al feer ¡atía-
Ciaaá por numeroso enemigo, segura 
mente cinco veces mayor que teuá 
efectivos, poiilen0b todo su em-
pefio dicho enemigo en lapoderar-
fee de lía dtada posldSw .que des-
pués de sembrada mat^almente.de 
Inelralla por isu artilleríá., Tu^ S iala-
¡eatta por la infantería prececHdiá 
de carro'S dio combate ©n rabundan-
teia^ haciándolo tres veces el d£a 
fio, V, siete durante el (111, sin qne m 
lo hldess mella en el teía^ífioo 
y brillantísimo espüítií de la B.-ff 
Bandera que dándose a su vez per-
ferta cuenta de su mlsíSn y do 
ímpoi;tanc!tó de. la poeielSn que de-
fenttfa, no cedíS un solo palmo de 
terreno, n pesar de siifrir más del 
cáncuenta por dentó de bajas de 
sus efecüvois ,y'toonsIdera por feUo 
n la expresiadia Bandera comprendí 
da en ©I Reglamento de la Orden 
Militar de San Pem'anido, haciendo 
constar fambláff dicho .Genterial, cma 
esta misma Bandera jpor su héroioa 
Hctuádán ©n diversos hechos da 
larmas en que tom'6 parte ttesde la 
InldadSn del Movimiento Nado-
uál, fuié peropuesta para la Cruz 
Liaunead'a d© Slan Femando por lel 
seflor Coronel Jefe del Seiítíndo 
TierdO üle la LegK», con íechá' l'S 
die Febrero diel corriente laño. ' ' . 
Asimismo .|el Coronel die EsíSdO 
Mayor don Enrique Uzqnlano ILeo-
ttard, su 'deciarficiSn manifiesta 
que por raziSn del cargo de Jefe de 
la Secdita de operadones del 7.o 
Cuerpo de EJiérdto, tenía oonoci-
mímto tea todo momento íJe la 
ta'archd íia fes operladones y '[wr 
ello de la fictwadSn de Ja '6. a Ban-
dera 'de la LegiiSn durante los dlias 
" y IT ¡de Mí^ yo. y sobre todo .'de 
Ecao, íaestao5nao«« la eficada ÍBO 
lestás tpopgá ^ la ton«6 defensa 
«ie la j>cisíd<5n núm. 7, nochaz'ándo-
te Io« áücosívos Ataques del ©ne-
polfjo -y realizando Contraatacfues 
con un ¡alto cspftíítu y elevada mo 
tal bafifó rendir la mayor eflcada 
leu la mlsíótt que fe había BWO con-
fíadá, ^acias a to cual pudo eoste-
neree la jk>sícíéia fosridonaíla de la 
ttim'or importancia de la linea de' 
aeíensa da Toledo, dándose con 
bllo moüva a la retímdia del lene-
í r i ^ y (fue oonsídéra a la expre 
¡s'aWst ÜDidSíd d» la Legión feom-
prcnílidtt en el Beglamentoi de la 
Orden <io San Femando. 
El' Tonjénte Corontí don GüSlier-
ino Emi>feraidor Triarte, Jefe de laa 
Fuerzas encargiadas do la Línea de 
defensa de Toledo se ratifica en eí 
parte y manifiesta que lia íactuá-
d<5n destacadísima 'de lá sexta Ban 
dera de la Legí(Sn durante los con-
tinuos ataques realjfeaüos por el 
enemigo len las líneas de defensa 
de Toledo, los días 10 y Tí de ma-
yo ©n los que el fememígo en un 
número muy eonsiderable y se--
purameníe cinoo veces .mayor, OSn 
¡(fose cuenta perfecta del valor es-
tratSgSco de la posicífin número 
7, llave por dtecSrlo asi de la oí-
táda línea, puso todo su 'empeño 
y sus elementos ©n el deseo maní* 
ííesto de apoderarse de la núsma 
para.lo cuál después de sembrarlo . 
materialmente de metralla ,atacS su 
lúfanteriá precedida de ciarros de 
©ombate 'en abundanda, tres va-
ees, él Hía TO y feíete el día l'í, 
nada fuiS bastante para que el 
lespíritu sobresaliente fle esta bri-
llante Tuerza de la sexta Bandera 
de 12 Lé^'Sn, decayese' ni un solo 
tooTneutD. ní cediese un solo P^mo 
de terreno, a oosla de mtó del dn 
cuanta por dentó de bajas ,y que 
la mora! de estas fuerzas lus en 
todo momento elcx-adísimá y que 
por esta actaación i to herolcfí • Kon 
siüera a la misma comprendida en 
el Reglamento de la Orden do Sun 
Femando. , 1/ > • i - ' 
El Teniente Coronel don Andrés 
Fernández Cuevas, Jefe que fué de la 
'6.8 Bandefa üuran'te Tos días 10 y 11 
tíe ma'yo, manlfies'fe, que «obre laB 
.locho y media horas del día 10 re-, 
' cibió Orden de avanzar hacia la zona 
que Ocupaban ías fuerzas de Ifnl y 
de Méñcta en la ppisiclón námítro déte 
déla Defensa Dencral de Toledo, en-
viando la 22 Corttpaflía para refor-
zar dicha fuerza y recuperar los ele. 
toctos tfe trinchera que constituían 
ía pos'ción n'úmero siete, ocupada por 
el eneralgOs viéndose preclsado^a en-
viar la 24 Compañía de sostén de 
la anieriof y reforzán^oia con una' 
Sección de Ametralladoras .por ser. 
fntCjj'tíslmo eT fuego de la Artillería, 
-y eT'dela Infan'fería apoyada por tan-
ques: posteriormente se eitabíeció to-
da la Bandera en la zona dé las posL 
ieia:i£S iMefe; y ¿cüc ío que sa eíod.uá 
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a Í51tjm'a hota do la t ^ e dfei dlclicí 
rtfa. t)urant« ItWo eíte ítempo ef fue-
go de Artlll«rfá'fué constante, produ-
•idéndose durante íS varios, ataques 
de Infantería apovsaos por carros 
de analto ruíos, los que fuer'pn. ré-
chazddos. Amaneciendo eT día once 
reanudó el enemigo el fuego de ArtlU 
Jlerfa y Ictó ataques dé Infantéria apo-
yados por carros de cámbate que! 
Ilejjamn a acercarse h'aSta pocos me-
fros dé fa posición, Inutilizando losf 
fusiles ametralladores y' la mayor par-
te de l'-iS. ametralladoras enviadas pa. 
ra reforzar fas Compáííías de fusiles, -
C'onti,! liando en esta situación el com-
bate durante todo el día "IJ 'sif) poder 
detallar sus incidencias por habdr^ 
sido herido hacia Ia3 diez de la ma. 
flana y evacuado sobre el medio día 
alendo muy crítica fa situación en 
la primera hora por estar muy redu-
cidos' los efecitívos, a pe^nr de ló; 
CUQÍ 103 ataques fueron rechazados. 
0 Tcnien'''e Coronel don Alfónso 
Rey Pai?tor, J^r: de E^tjdo Mayor de 
!a División ntíméro'14, ante? nümera' 
4, hace mañifestaciOfies idénticas a 
líts señaladas anteriormente, afl'adien-
do como ampliación qi'.e el enemi¡yo 
atacó en el sector con raiá's de veinte 
Batallones de Infantería, ocho bate-
V-fas y uncía catorce tanques con I05 
que logró ocupar la posición unas cln 
co veces siendo desalojado por la 
actuación de fa 5.a Bandera, consida:' 
irando a la misma comprísridida en el 
Reglamento de la Orden de San Fer-
nando. ' 
Don José Carvajal Arrieta, Coman-
dante de Infantería, Jefe del 8.0 Ba-
tallón dfel Regimiento dé Bailén, ma-
nlfiesta c|ue conocía la misión de la 
e.« Bandera de la Legión y ésta era 
conservar a toda co t^a la posición 
. •ni'tmeTP 7 de Toledo, que el enemigo 
la tomó varias veces, las que fué re-
chazado a pesar de que la plantilla 
de la Bandera había quedado muy 
reducida y todas fas armas automá-
ticas destrozadas, considerando H dicha 
, Unidad por su gran e^pírllu, moral 
Jelevada y actuación heróica com-
Jprendida en el Reglamento de la • 
Orden de San Fernando^ por eer esta 
posición, llave de la línea defensiva 
de Toledo. 
Don Alborto RU!2 García Tejada, 
Comandante de Infantprfa y leffe a loU 
órdenes del Gobernador Militar de To 
ledo, comparte Idéntico criterio p^ 
• ra asegurar que como encargado de 
ios Servicios del Sector, conocía per-
fíjCÍamente la actuación de la ó.» Ban-
dera, y que Si eí enemigo' entró en 
-la posición" niímero 7 varias veces, 
las mii;m:« fué rechazado, debido a 
• la alta moral de las Fuerzas y ei, 
elevado espíritu aue conservó, a.píw 
«ar del niímerp 06 bajas e inutiliza-
ción dei material, dato que sabe ecac. 
tamentfi por ¡eá tíesUnO que tenían 
estimando que Í03 acsos de ja Bande^, 
ra entran de Heno Reglamentia 
de íá OrdTen de San Fernando. 
D3n Miguel LafOiP Lopidan, Cou 
, mandante.Médico' Mirtar con'destmo 
- en la Jefatura de lu l.-gión, fin su d©. 
elaráción pOne de relieve que la mi-
sión de' la 6.a Bandera, era mantener 
a todo trance ía posición número Q;. 
.que establecidas las ambulancias a 
un kilómetro de la posición, se dió 
cuenta de la intensidad del ataque 
pbr l as numerosísimas explosiones de 
artillería que- se observaban Cn d 
CerrO;. que el ataque se repitió varias 
veces, viéndose como fas faerzas se 
desplazaban de un lugar a odíro, dán-
dose cuenta de fa proximiaad del ene-
migo porque ías granadas de los tan 
ques estallaban alrededw de la> api-
bulanciafi lo que motivó el traslado de. 
éstas más -a retaguardia. El enemigo 
era muy superior en número; y para 
demostrar ia situación difícil <ie la 
posición, baste decir que ésta quedó 
incomunicada con ef puesío de man-
do por un camin^' que antes era pcac 
ticable; que las bajas fueron muchas 
y que eí enemigo tomó la posición 
varias veces"' siendo en todas desaloja-
idoi, jf cree que ía 6.a Bandera de la 
Legión está comprendida en iei Re. 
glamqnto de la Orden de San Ffec-
nand^ . ' 
. Don José Larlos-y Ochoa d^ Echa;. 
g:e, Comandante 'Principal, de ArtL 
lleiría de la División número H y .anr 
tos de la número 4, expone: Que 
por su cargo cohoeía los hechor de 
guerra de la 6.» Bandera en ios' 
días 10 y 11 de mayo último en la pow 
sición númena 7 de fa linea defénsiva 
de Toledo aunque n® los prefenció. 
Qué el enemigo hizo varios ataques 
muy in'tensOB empleando toda clase de 
eíementos, armas automáticas, caí: o. 
nes y, tanques haciendo verdadcj^ o 
alarde de fuego de Artillería; pero 
a pesar de ello la 6.a Bandera resistió 
estoica y heróicainente aquel fuego, 
dándose perfecta cuenta deí valor que 
representaba el nO dejar ja posición-^  
que tuvo muchas bajas la citada 
fuerza; que eí enemigo era mucho ma 
yOT en número y por con«lgulen'.ie síx. 
bresale más la resistencia de la Ban-
dera, cuya moral no decayó un solo 
momento, oonsfervando ef espíritu del 
cuJ siempre hicieron gala éstas fuer-
z.«ts considerando a es^ a': Unidad coi», 
prendida en el Ríiglaraento de la Or-
dea de San Fernándd. 
Don Fernando Ramícez Jiménez, Co 
mandante de Infííntería y Jefe de h ' 
t * Bandi^ ra de' la Legión, manifiesta: 
Que no tenía eí mando de la Ban. 
dara por estar aúi actuando ei que lo 
desempeñaba, Comandante señor Fef-
nán4ez Cuevas, PRAO fí>iaá earíe EÜ la 
Operación pOtl ^cOntraiíie w 
do hacerse cargo de ella, ccjii EOT tai CauSa las órdenes DE 
paslcion^í,? y 8 que habla¡l 
00 flbandonad'ae, órdenes que 
ron recibidas def Teniente QU 
tíon Güilllermo Emperador, ^ 
Sector de la Defensa de Toláo' 
en ía Operación tomaron parte 
Compaf, .as de fusiles y una (¡5 
tralladoras con' UÍTOS 
primeras y 180 la última oon 16' 
quinas!.. Que é( combate diá 
zo el día 10 sobre las diez d. 
Baná, hora en que la Bandera 
de descanso, recibiendo ori,, 
gente de avanzar a defender la 
tlón númfiirfll 7 y 8, ya que ía ¡i 
Clón de éstas ise repíeraba por 
8ión enemiga, avanzancft una OL 
Cía y consiguiendo establec#i«í 
posición, deíalojando. al e,ii 
quien abrió Intenso fuego 
misma que nO abandonó en a 
de! dfa, obligando a hacer rtfK, 
a las fuerzas que prietamente« 
cuperaban; que sobre las 17 f 
pasó a primera línea Ja QWi 
de sostén; pero cnrao fa luch 
Inti^ nsa a !as 20 h<'i'a5 se le m 
dos ?ecciones de ía Compañía di' 
siles que restaban para compt 
tas bajas de lais otraS; qu« i 
hora fué herido y evacuado; que 
quedaba una máquina útil, 
borradas por eí "fuego de la 
las fortificaciones que pudieroü 
vlr para su defensa-; que o 
de fa tropa fué el que corr . 
a esta actuación a pesar de !0 li 
sionante de la situación. Que pot 
Feréncla conoce ía actuación dt 
Bandera ai día ^siguiente lleg^ tií» 
tanques a Jas trincheras, had 
(contacto la infantería enemiga 
nuestrras fuerzas, ííJn'tínuando 
situación 'durante t&cfo ef día a c) 
de ,ün iBfran número de balsí,^ 
que ai anochecer fueron reievacro 
iwtos de la Unidad por la 8.» 
dira también de ía Leglóit. 
' D<ái VÍCÉnte Melgar Torlfa, 
de Iá Qoce Batería de Montaña («1 
Regimiento Ligero, asegura qu« 
ftincijín de fa Bandera fué atr 
la posición número 7; qu< 7 
la citada Bandera perdió aquélla 
b «efe veces, volviéndola a rec 
rar otras tantás, quedando F. 
du^iía de ella-) que la situación ^ 
tica; que ía mOraL da la múüi 
muy elevada, citando como " ; 
que vló pasar heri-ius y en cafflW 
un legionario y un Alférez átJí^ M 
dera. y gritando: «¡Viva W 
quedando muerto el-
•de lanzar .este grito, 
a esta ü'.'Wad" acreedora. a la 
sión de la Quz Uureada 
nandn colecltiva, ya que asP» 
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fii en d jReglajpiBütiQ de h Dedeo 
au Eaiw Prada Qaüillas, oaj^^ 
•de imnier ía üoji tlB^linjO m k 
lüaaaeia (Wj JÍ» i - e^ t t .ooimiq 
»-j greseutíUl alirnia que la aor 
flum, 1 iiaüía eiclQ ¡ocupada 
ei eftemJgC! siendjQ d«siftiojá-
h ella BOí la >2^  U>myjix¡M 06 
-oiidcia poa JximJjias a» aiau«j 
Idáim ^ graa Oieasiva lartxUei-á 
^ga y. dfii caixófl d« ios tea-
i y, el ataqU'S eu íba»» dei eae-
^
tUTO .qu« rciwzAda lá 
u COA la üá». CoMiyaaia; ios 
i esiluvwoü a ttiua m«lraa 
1 Uincliera ,siendo íiuevameutQ 
Laüa k guaruíciáa jgoc la ü í 
uia {leuráudo^ a la v m ide 
dm Uia iSi^ejute i» 
1 Cwu^ taúiaiü qutitOftaau. lea 
<w ía puya y Ja a® AtueuntíAí» 
, orjíauÍ4!Wdas« la deims» m 
núclws. M doiaüfloec üei día 
meiuiói ia prep.arAa'Cni 
[uíTiftsos toiiuei?! a meiioe aa 
.euos de ia iiosicióiu Jiacaenda 
cruzado ¡eila; se j t u -
l ataque de ¡a l a l^a ler ia , iie-
) numexosaíi .v;ec«s a cuenos d e 
U'os d« la _Bosicj«a, wenuo. r e 
.ios COA bovaim^. de oiauo, 
^ q u ^ Itegarofl liasta iasi nua-
|uiu!cii§ras üAciaadoJies liuic con • 
lauas La» Ixajas íueroa mucaaSi 
l u ú m i a s loü,!iS las inámiuias; 
] la gosidóiu queao ©a aues t r a 
k hMieado ooüstai: el ©sp.iritu 
li>3 It^onarioa que fué ¡exiraoK-
Irio, esgerondo a ípé í i rme ia 
mclia éaemi¿ia s ia r e t r o c e d a 
í)lo jbbscj e iudusiQ volvían A 
Uiacütras loa teciüus coma 
ll'irez Ürozoo, que licridoi dfl 
Büa volvtó a Jas IrnicUtíras iaüi 
ío a los tombrií» de su aieccióA 
lio uuevafaealQ faexiüo. ftor bala 
•oslva y evacuado , a eniárgicia» 
lúes dei <ledaraüt«. 
Ipn Aatonio ,GaUUid.o Casell»s, 
fitán de lalauteria con desUafi 
la 6 . a Baadera de ia Legwa 
que el dia 10 reciJjiA ordon 
Jefe de la Bandera de evacuar 
osicióü púm. 7. tomándola pon 
bas do mam? y deaialojanda 
nomigo quien ituctó, un íuego. 
íúów que i n i p o ^ i i i t a d a el me-
f movimiento, ya que estaba ta 
fcl lemeao balido. La posición to 
Iim esjtolM que. ordeuO toniEUC 
)i!üu<)se ia situación muy diñci l 
B el Anudcionftmiauto casi e ra 
toslble, asi como ei servicio da 
a, aumentándoae la gnavedad 
situacidia por lel Avance da 
itaaques rusos acompafliados de 
I gtm t u a ^ ¿9 lulaaler ia ilegíiít. 
t a memos <ie 10 metros de vía 
Í6ii; a las cinoo ' d a la tarda 
el resto de la 24 Compañía 
I las ocho oe la noche Uegifi 
íl Compañía. El día ill el ata-
i fuá de la míísma ílnten«id¡ad 
i anterior, Uegando los tanques 
!li> tes mlsmAs trincheras, que 
¡¿gtonanos de piá haclaa Mtiq 
• Ü BQ8u%i ¿íidiftadQ xsluec" 
BOíi, Uegaada la a. a Bandera a to 
Bosíctón .que seguía en nuesüo jta-
I 1 , J ! / • , 
ir'KM: Úlümq el Alfárez don & 
rtanor (ülavero. Jaste, eon desuno) 
.en Ja Plana Aiayoí; de ia Legión, 
eisegui-a. que Ja sexta BandtJi-a al 
teutói: ..que reíiiügiarfie un i'auoj: ¿e 
I J ^ y uu'isiaiaaüin de ¡ftiiéi'iaa (te Ja' 
íiosicií^ aümeiio,' .7, ante la íuert« 
i4i'esM)ia enenujía, p.rovidendaim<ín 
te y. oon ,una tírecibióm e^ítraortuna 
ria eutríSi ROÍ el üauco, tóquiurttQ 
la pecho cJie^cubiertQ recuyeraudoia 
.teuiündo un grau nñmtíix) de biajasf' 
eue la moca! d« asta luierza mQ de-, 
¡Wjyüi un spio momentQ y que la 
coingrendida ea ei l-teglamea-
tQ do ia Uidm de San Fernando. 
iUocumtínUUuDenle Stí oonip.í ueha 
yue lo>^  táecuMio,» de lá 'Baud<ir\a que 
iuLurvJyuisr a so ' ig^ .coinbaLea "ih 
]r,a dias.lü y, i l mayo último, 
fueron CM caimui í.ntés, cuutnQ ca« 
jíllAues, tré». toni^ates mueve alliié-
réoái t ua .C'HJlco total' ly. .ua-
tro »ul)HíU-«iii».4, cuatro brigattas y, 
veiaUuurta surgentoj, total, a?. Se. 
tenta y íto.í cabcü. diez legionarioa 
grimero^ y .qninleníos spgundos, tQ-. 
tal La"» bajas sufrida» s^ún 
el tótado que autoriza .el Teniente. 
Coronel jeíe dei S.'^.lor.de Toleüo, 
lasc^üuaea a 3ó2j ellos :142u 
mueilos, . D« las. 16 máquinas de 
douciáu á'i la CompÁüla üe Amelra 
llftdoias fueron inuilozadiaíj 14., í^ Q 
eusieu decJaraciones de testigos vo-
Ixmlaríoi» pues todos han depuesto! 
a requerimxehto del- instructor. Han 
declaiado ©u este expediente, dnooi. 
tesiigoa de mayor empleo que Je 
£e ttü la Bandera, cuialro de i g m 
empleo y cuatro o® iníerior. 
Lo que de prden de S. E. se pu-
bUcá en la geneiial d© esLe día 
pai'a conocimienlo, ©xhortaiDdo la 
los. yGeeerales, Jeíes, Oíiüiales, Svh 
plicKüjef V. asimiladas, personal del 
Cuerpo Auxiliai'- Subalterno del E j ^ 
cito, l'ropa y Marinería que, isepian 
Éilgo ^  contrario o capaz de modi-
ficar la apreciadán de tales he-
chor, a que se presente a decla-
rar anté el Juez instructor citado al 
principio y oón residencia en Va-
Uadolid.' en el plazo de ochQjdías S 
partir oe su pubücacióíi. - / 
' El Ooronel Jefe de E. M,, Jusn 
Quero., r i. ; í I I 
OflclalldAd de Complemento 
Ascensos 
I 
Por resoIuc'iSn de S. 'E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales, de 21 ó t actual, s e 
asciende al errpleo de Teniente 
de .Compleme,nto del Arma dé 
Caballería, por llevar seis meses 
en el frénte, a Alférez de dicha 
escala y Armi D» Luis Zoreda 
Landeta, del Fíegimiento de Ca-
zadores Farnesio número 10. 
Burgos 23 de octubre de Í93T. 
= Segundo Año Triunfal.^» El 
General Secretaria, Qerínán Gil 
Yuste. 
Por resolución de 8 . E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-» 
mentó para e | Reclutamiento y 
I Reemplazo del Ejército, se a s -
[ciende al-empleo de/. Teniente 
¡Médico de Complemento^, con la 
'antigííedad de 6 del mes de sep-
tiembre último, ai Alférez Mé-
dico de dicha escala D. José 
María Alorda Trujillo, con d e s -
tino en el Grupo de Sanidad 
Militar de Baleares. 
Burgos 23 de octubre de 1937. 
Segando Año Tr iun fa l .= El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
4 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a la Agrupación 
de Pontoneros el Alférez de 
la escala de Complemento de 
Ingenieros Ü. Jenaro Miliet Ma-
ristany. 
Burgos 23 de octubre de 1937, 
= Segundo -Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Pase a otras armas. 
Por conveniencia del servicio 
y haber justificado hallarse en 
posesión del título de Veterina-
rio, causa baja en su escala y 
Arma el Alférez dé Complemen-
to de Infantería D. Salustiano 
Fernández - Llamazares López, 
con destino en el Regimiento 
de Infantería Burgos número.31, 
y alta en la escala de Comple-
mento de Sanidad Militar, con 
el empleo de Veterinario 3.° y la 
misma antigüedad que poseía,-y. 
pasa destinado al Cuadro Even-
tual del VIH Cuerpo de Ejército. 
«=Burgos 23 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. — El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Ascensos 
Su Excelencia el Generalísi-
mo de, 108 Ejércitos Nacionales 
- I 
M JÉ 
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ha tenido a bien ascender al em-
pleo de Coronel al Teniente Co-
ronel de Infantería';!! de Marina 
D. Arturo Cañás 'Sánchez, que 
continuará en el cargo de C o -
mandante iVIllitar de San Fer-
nando. 
Salamanca 15 de octubre de 
1087,««Segundo Año Triunfal.^: 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de ¡a Marina, Juan Ce r -
vera. 
Su Excelencia el Generalísi-
mo de los E ércítos Nacionales 
ha tenido a b én ascender al em-
pleo de Teniente Coronel de In-
fantería de Marina al Coman-
dante D. Juan Romero López, 
continuando en su actual destino 
de Comandante Militar de Bel-
mer. 
Salamanca 15 de octubre de 
1937.=Segundo Año Tr iunfa l .^ 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Ce r -
vera. 
Anuncios Oficialas 
Dólarea. 10'72 
F r a n c o s s u i z o s 2 4 5 * 4 0 
B s c u d o s i . . . 4 8 * 2 6 
P o s o m o u e d f t l u g a l 8*80 
AdminÍRtraGlón ds; Justloia 
eomlíé (¡e Moned-d B^eíranjera 
O a r a b l o s <le c o m p r a d e m o n e d a s 
p u b l i c a d o s e l d í a 2 d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 3 7 , d é a c u e r d o c o n l a s d i s p o -
s i c i o n e s o f i c i a l e s : 
DIVISAS PROOBDENTBS DK BXPORTA-
oioNKs: 
F r a n c o s . . , 8 9 ' 0 0 
L i h r a s 42'4E 
Uól iu e s , . S 'SS 
tiras 4 5 ' I S 
F r a n c o s s u i z o s 1 9 6 ' 8 5 
R e i t t h s m a r k . 8 ' 4 5 
B e l g a s 1 4 4 ' 7 0 
F l o r i n e s 4*72 
E s c u d o s 8 8 ' 6 0 
P e s o m o n e d a l e g a l . . . . . . . 2 ' 6 5 
C o r o n a s c h o . 3?ó<00 
C o r o n a s Biie''.'<s 2 ' 1 9 
Coroi iut í n o r u o g a s 2 ' 1 4 
OdrouftH d a n f i s a s . , ! I'SO 
DIVIHAS LIlIRlin UreoRlATíAO VOLUN-
TARIA y ÍÜCMNITríAMKNTn 
F r a n c o s . 8 0 ' 2 6 
Libras B3'05 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
B e v U l a 
Don EduaroSfll Cadenas Caioln'O',, Ab'o. 
gado del Estado y Secretarlo 'i; 
la Com.is{(3n provincial de Incauta-
ción de Bienes de Sevilla. 
Certifica: Que por esta Comisión 
provincial en sesión celebrada tí día 
27 del pasado agosto, se acordó le. 
vantar la óiterve.iclón de los créditos 
existienfes a favpr de don José Comas 
Torres, en representaciá;i de «'«Hila-
do{5 y Tejidos Comas S. A.» por ha-
llarse exentas dichas persojiaS cS fe 
tesponsabilidad a que ©e irefigre 
artículo 5.Q del DecretouLey de IQ 
«fe enero último. 
Y para que t^nsíe, a lusteada del 
faitieiresado y para su inserción en Cl 
«Boletín Oficial del Esfeito», extiendo 
el presente qufi firmó en "Sevilla a 14 
de ocitubre efe 1937.—Segundo Año 
Triunfal.—Eduarí^ oi l^adenaa Camijíft 
Frajicteqo, Saatna y Aldrufcu, « 
llawe exenta "dicha razoj , 
fvde la 'respoittsabllidad a quj m 
el prticulP, 6.Q del RccrctoJjv d,] 
tte enero ültlmoi , , ' 
V para que «Somsíte, a fajtandai 
fntjeiresado y para su iní«rci6n en I 
«Boletín Oficial deí Estado», exfeií 
el presente que firmói en Sevillaa| 
de octubre c£e 1937.--Scgim(lo 
iXriwifai.—Ejduatüp Cadiaasua ' 
Don Edoatilo OidenaS Camino,, Abo-, 
gado dei • Estado y Secretario dg 
la comisión provincial de incauta-
ción de Bienes de Sevilla. 
Certifico: Que por esta Comisión 
provincial en sesión celebrada el día 
15 del pasado scjjtiembre, se aiá[>rdó| 
levantar la intervenc-lón de los crédi-
tos existentes a favor de don Manuel 
Qorlna Ramírez, 'por hallarse exenta 
dicha persona de la responaabüldad 
a que se refiere el artículo; 6.» oel 
Ddcretpu-Ley de Kfdfi enero últímou 
Y pára que consté, a Instancia dei 
Intleresadct y para i5u inserción en lel 
«Boletín Oficial def Estado», exüendo 
el presente que firmo en Sevilla a 14 
de octubre de 1937.—Segundo Año, 
Triunfal.—Eduarc^ pidenas CatuiuO^ 
Don Eduatiá!? CadenaH Caminí»,» ABa. 
gado del Estódo y Secretario de 
la Comisión provincial de ínCauta-
Clón de Bienes de Sevilla. 
Certifico: Q^ue por esta Comfelón 
provincial en sesión celebrada i2¡ tí£a 
15 del pasado setiembre, SQ acordó 
levantar la ' Intervención de Sos crédl. 
tos existentes a favor de ^Hihtura® 
Labor S, f ^ w m ^ - ' A w ife® 
J E N VÍCTUA ÍJE LA DISPUESTO TÍ 
)BJí feíJfloí j u e a úi i primera íjisffl 
iPía n ú m e r o '¿ ÜQ «ata í m j í á i 
g r o v l d m c i a dictadla m É IÉJ 
prientüíi, cia miérÍto,a <kil 
cte m o d i f i c a c i ó n d e apciídoí L 
tactos ROÍ d o n J u a u Joaó i'éWíL 
pez,^BOE medio! d e la nrcsentíl 
IiaoQ s a b e r q u e fior djchfl. « j 
ise li,a j^eaentado , escrito .q 
p e p a r t o l i a porrésjiónídídp _ , 
s e u t e J i i zgado , leoa e l q u e solit 
p© a u t o i t o ! a d b a ABtPiíJio f ^ 
Flemáadiez , a u s a r l o s iaF:«lli(lo8j 
s u a b u e l o p a t j e m o Pérsa TíflaoJ 
t e p o n i é i a d o l o s a l úd E e m á í i t o j 
gpi : s-u m a d r e l e CGS3'gsp(;«i(ÍB, [ 
.quci c u á n t o s s e c r e a n ®>n d¡8i«di 
e l l o p u e d a n j í resentas su opo^ 
Bnte e s t e JuagiSíOo, isa lü yím' 
j ) l azo die t r e s aueses a coüÍíM'í 
su publicacióía, bajO: iar^sKáljM 
id© (me si ¡no to n^eriíÉ a Ies 1 
V& ©1 perjuicio 3 gu'^  Uiibrásl 
gar ea derecho . ; , ' 
S e v i l l a 9 die octE5_ ..; d,a ISí 
S e g u n d o AÜIQ T r i u n f r - . - ElS 
tewí. r ^^  r r¿ . j ^ r.il 
L a C o r u t l a 
¡Esta C o m i s i ó n Provincial flaí 
c a u l a c i o B áfi- b i e n e s con íeciaL 
d e &eptleníbrie d e l oorriento amj 
e n v i r í m d o lus taj ic la de tloa If 
C o l o m e c G f r b a u y doo i" 
¡Tlamburiní,, vüJcinos de B t 
iooji r e s i d e n c i a a c d d e n t a l en Wj 
itxflia, c o m p o n i e n t e s d e la razWj 
e i a l T a m b u r i n i y. Ouloiner, íí 
badicll, p r o 4 o e x a m e n de 
t e c e d e n t e s y jus t iñcantes < 
I r a d o s y despuiSs d e haber i 
Irido! a l a s Comisioioes Proyina 
üondie t i e n e n s u d o m i d l i o los' 
Üories d e d i c h a sociedad; 
• idiejai s i n e f e c t o l a interveni»! 
l o s c r é d i t o s q u e eristan a 
rite T a m b u r i n i y Colomer, 
tar ex ieotos d o l£«J r e s p o s s v 
la q u e a l u d o e i ¡artículo fl 
csnelto idel 1 0 d e e n e r o dci c 
ftfior, E l p r e s a n t e acuerdo f a 
f i cacIAu y a m p U a d ó ü el del " I 
j u l i o d e l alSo e n c u r s o .por^" 
ise b a b l a h e c h o l a liborfloáB' 
Ciaráctor p r o v i s i o n a l . , ' , . 
E a v l r t u a A E 
S S X ' ^ O f í c M » ' ® ^ 
M e l piPQsonta e n L a ^ 
ñ u Toctuhre d o l i a a 2 . - E I 
m Coniísl&Xr ¡ i- ' -f I ' 1 
Bot«((B Olióla! del Estado.—Bargoa 2 de noviembre de 1087.—Rdmaro 878 
Borja 
I Rafael Guemsra GfcboEt, Juca 
IiDBtrucctón (lo ,Cor]a o taa-
ictor íloi oxítodíonte qu« Bo ex-
' I 
saibor !< "Quo ™ 
'por dcsJgimcióin liocba jipi: 
lomJsWo Provincial üa lucautia,-
a pura dedanar 'admlnistratl-
.jQlo la posponsiablUdad dvll 
deba 6xl¡;lrsfl a Joaquín Mfl* 
a Ijriem, vecino do Ma^ aUiSin, 
Kv en íg^QíadQ raaratea, 
uólís/slcifta l&i ííiuxfp del m®-
.jiito uacaoii»» y ® vírtiid.de to 
3 dispono sí iártícato; Ü.W de la 
lea do lia Junta Técnica del Ea-
I da 19 dQ marzo, de il937, ha 
iado dtac la dicho exRedionta-
Ipor úMdio. dal ^;ré3ente que se 
Vtará eí" icBoletíu Ollcltu 
1 Estado, requiriéndole para qua 
del término" de ocho días 
liles comparezca aquel ante este 
gaüQ y referido expediente, peí-
nenle o iwr' escrito donde 
alegar y probar en su de-, 
ío que estime procedente, 
ibiéudole que de lOo liacerlo leí 
irá m perjuicio. 3 que liuWeia 
: gn derecho, ' i i ; I 
) en Bpirja a 8 típ pctubre de 
11937,11 Año Triunlal. —El juez 
|aei Guerrero. — El Beceeljarifli 
/Carmelo Moltuff. | 
[RafaeT Guerrero GIsbert, Juea 
2 ínstruccito de Borja e íns-
uctoc úei expedienta que se ex-
'•^ íará. . [> 1 I. > 
Pago /Jabee: Que len ef expe-
Wo que instruyo con et númera 
por deslgoacióffi hecha poi: 
omisiáa Provincial Üe Incauta-
es para declarar ádministrati-
Nle,-ia respónsabilidad civil' 
N e ^ exigirse a Miariano Ruiz 
pwró, veciEüo de MiagaHon. 
'y «n ignorado panaderQ. 
f.,8u pppsícián lal trlunío del mo-
neato nacional y q vítrlutf de lo 
[ dí^ne eí lartículo íé.q do la 
ten de ia Junta Técnica d;el Es-
de 19 de marzo de 1937, ha 
'ado dlar la dicho expedfanla-
/r medio del bresonta aue isa 
^ l^ará en el Íboletín Afiela! 
} ^ tado. requlriéndolo para que 
piro dar lÉrmino üe ocho dka 
inra comparezca Hquel lonto, ostq 
fiado y íeforido expediento poc-
amente o por escrito donde 
alegar y grobae on bu da-
, iDiOldo oa Oipirja a & lüio octubro do 
tto tm, II A&a TílunIftI. —El Juca 
Rafftei Guarrero. — El B,iwcfitiadQ 
ÜudicMí, CamiofQ Buito». i i 
P., IlaXaoi Guorrerq Gísbeít, Juoa 
|cliO iüstrucdóin do Borja e íus-
itructoí: dtof mxppdl'antfl quQ aa ox-Cíará. ' 
jü sabec! Que ea gC expo-
diemUi qua Instruyo con et númcrQ 
378. póa- dcslgnacióiQ hecha por 
la Conii'siáa Provincial da Inoauta-
CÍonoa para declarar |atImlnÍ8tr,atl-
Viamente Ja í^sponsiUiiiiitjÁd 
qua ©iJíjirafi a 'VaJeritíií. La-
WBííi Eíííelato da Meg'alUS» 
boy, 10io, íguorado p^adei-o, 
por au iftppslcióia laí triunfo mo-
yiiuieuto nacional y A Virtud de lo, 
que dispono eí artículo, á.o de la 
orden de ía 'Junta Ttócnka del Es-
tado do 19 da marzo da A937, he 
(acordado citar e dicho expedienta-
do por medio "dei nresente quo se 
Mertará en el .«Boletiu Oficial 
úei Estado, requiriéndole liara que 
dentro del "término do ocho díM 
hábiles comparezca aquel lante este 
J^^zgado y referido ei^pediente, per-
Bonalmente q por escrito donde 
pueda alegar y. próbar en su de-
fensa Xo que lastima procedente, 
apercibiéndole que (Je m bacserlo la 
irará ei perjuicio, la quíl hubiera 
g ^ e» derecho. i 
JDiatfoien B(oirja ja 8 (Üíb ¡octubre día 
de 1937. II Aáo Xriuofai. —El juea 
Rafael (juezT^o. — El BeccetarÍQ 
judicial, CatmelQ MoUms. -
D. Riafaei Guerrero ¡Gisbert, Juez 
¡de instrucción de Borja e Ins-
tructor eje» e x p í e n t e que ga ex-
^fesará. . i ^ 
Bago saber: Que len ef expo-
diente que instruyo coa eí* mlmero 
122, por desígnaqá^ hecha por 
la Comisito Provincial Üe Incauta-
ciones para declarar admijiistratJ-
yamenle la responsabilidad dvil 
que dieba exHpJrsie a Eusabio Uahuiíi: 
ta Pérez, yed»» de Vera de Moa-
cayo, hoy lea lgnoraltll> paradaxj, 
por su oposición af triunfo del qio-
vlmiento nacional y a,, virtud de 1q 
que dispone ©1 artículo 4.Q da la 
prden de la Junta Técnica del Es-
tado de 19 de marzo de :1937, ha 
acordado citar a dicho expedienta-
do por medio del í)resente ^ue sa 
Insertará ©n éf «Boletín Oficial 
dei Estado.1 reauírléndole para cnio 
dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca iaquol lante esta 
Juzgado y raferído expediente^ per-
sonalmente o por "escrito donde 
ucda alegar y probar en su da-
aper 
ra . . 
ar en derecho. fw rá eí perjuicla B' qua hubiere u ' " 
D. Hafaol OucrrctQ Gisbprt, Juoa 
fdo iusirucclóu de Xkirja o !ns> 
itruotoz AoC óxpodioata quQ ao t»-
Brasará. i 
Ha^o sabor!. Que ou et expo-
«lienta que instruyo oon ©1 númoro 
272, por desígimdán hecha pu* 
la Comisión Provtuctal da íucauta-
clooiea para deciarac adinJjiiíiküti-
vamenle l& respopsabilidíjid civil 
au» tí^a nalgirsia a AjjapiUi May-
ttniez CiórdQva, vecino da tos F ayoa 
'toio'rado uaraáorQ ^  
por an oposición ba triunfo dal aiQ-
yimientó nac^agii y a vMud do ]to. 
isa fo qua 'esüma proceílonta, 
•cíbiénaolo que do no hacerlo la 
irí • 
•ug
Daüo, en Bprja B 8 Hio octt±'re da 
tto 1937. 11 Año Triunfal. —El juoa 
RafaeT «uwpero. — El secralatíQ 
ludicial, CarmelQ MOIIDB. . r 
que 
i'if 
hoy, e o 
i 
.vi i soofti yí . 
quá' arllauk» 
cidet» ¿a la ÍJiajia T-éoaica del 'Bá-
todíí do lü díi» aiai-aoi de 193?» Jie 
(EicoJKiado citar, a dicho expodlanta-
do p,of. medio dei prasento quo so 
Insertará m el «Boletín "Uficíal 
del listado, requíriéudolo para qua 
dentro deí^  término de ocho dlaa 
hábiles comparezca aquel auto esta 
Juzgado y referido oxpediouto, per-
sonalmente o por escrito doudc 
aueda. alegar y probar ©n su de-
fensa lo que eslime procedento, 
apercibiénaoíe que de no- hacerlo le 
parará ei perjuicio 0 aue hubiere 
lugar en. derecho. ^ ; 
I Dado en Borja a 8 ¡de octubre de 
tfe. 1937. II Año Tríunfaf. juez 
Rafael Guerrero. — El sea^lacÍQ 
judicáaí» S'aOQielQ -Molins. 
D, Rafaef tJuerrero Gisbect, Juez 
|de instraccióin de Borja gi üiS-
tructoE.üei expediente que ae ex-
presará. . ' í' . 1 1 
Hago saber:- Que en ef expe-
diente qua instruyo Con eí .niimerq 
273 por designación hecha por 
la Comisión Provincial Üo Incauta-
dones para declarar ¡administrati-
vamente ia responsabilidad civil 
que deba ¡Agirse a Lorenzo Gar-
cía Torres, •vccano da Los- Fayos, 
h o y é ó Ignorado paradera,-
por su oposición ai triunfo del mo-
vimiento nacional V la Virtud de Jo 
que (Jíspona el iártículo 4.0 de la 
oiden de ia Junta Técnica del Es-
tado de 19 de marzo de 1937, ha 
acordado ciiar a dicho expedienta-
do jpor medio del j).re&ente quo pa 
Insertará en ef «Boletín Oficial 
dei Estado, réquíriéndole para que 
dentro "del término de ocho días 
hábiles comparezca aquel ante este 
Juzgado y referido expediente, per-
sonalmento o ppr escrito donda 
pueda alegar, y probar en su dO' 
fensa fo que estime procadanto, 
(apercibiéndole que de po hacerlo lo 
parará ©£ perjuiclá Q iiua hublei» 
fugar en derecho, - : 
Dado on Boirja a 8 idio pctubro do 
tío 1937. II Año Triunfal. —El juez ; 
Rafael Guerrero. — El secsMtiatía 
iudiRial, «CacíQ^Q íloltoa, ' ^ i 
Bo!«5(ií tínolál (Jal Estfldo.—Burgos 2 de noviembre úe 1987.~flltnero 378 
•-sí-: 
C a b r a 
Don Antonio Gonzáiiez Oaor©-
• ra Juez mtmicípiartietrado da 
Bsia ciudad,» en íyaciünes de 
/ primera instancia^ pombnado 
insmasfóffl cor la comiüJíto 
provtíicáaJ de iinciautacióin íáa 
bienes de Córdoba. i 
Por el orjesente edicto se Ha-
ma y riOquieBe a Juiaa Güieío Ur-
bano vtecino de Doña Mmcía 
teUYO actuar paradero se ipjorav 
a t ln de que' en ef término de 
«cijo días hábiles., comparezca 
^uie este Juzgado^ personaí-
toente o por escsrito. para que 
¡ale^iue v 531-uebe en . su deí^S'a 
lo (jue estime,procedente, én él 
Expediente sobre inoautaclóJi de 
bienes que se fe si¿ue como 
piiesmito responsabte,. piiíes de 
no hacerlo (e^So^ará eí_per]ui-
cio a que t ub i e r e fijg^x ^n de-
recho. 
Dado en C^bra a 28 ae sep-
tiembre de 1937.—Segundo b&o 
triunfal.—"El Juez instructor, Áa 
tonio González.—EX SieGretario, 
Francisco Clavero. 
Don Antonio Gonzáli^z Garrie-. 
- ra Juez m\miapaí Jieti'ado de 
. esta ciudad,, ©n íuna'uoies de 
primera fas.luaicj.á.^ jiotobriido. 
instrucíoE por Comíi^tón 
proviiiciiif de iucautaeií3^ de 
bieues d© Gárdoba, 
Por eí presente, edicto «e Ha. 
ma y • rfeq!ii<í¡pe! a i^raiuclsc9 
Flores Riiiz, de Doaa Mencía], 
cuyo áctuaí paradero sie ignora, 
a fin de q.ue ea eT .término de 
ocfio dfas hábíPCs^ comoiaj-ez-ca 
•anlié este Juzgado, personal-
mente o por escrito, para q,ue 
alegu©' y pruebe en su deícüsa 
•ío que estmie prcfcednate', én él 
Expediente sobré inoaij^tación. de 
bienes a.ue se fe stgpe jpomo 
pi-esunto responsable, pues de 
-no hacerlo le parará ef perjui-
cio a qiSfe hubiere íugar en de-
írecho. 
Diado en Cabra a 28 üe sep-
tiembre de 1937,—•Segundo año 
Iriuní'^.—Ef Juez íhsiructorvAii 
tonio 'Cronzáiez,—El si^cxetarío, 
VrAncisco Clavero. , , i 
V i l l a d i e g o 
Vieria Gutiifirriez José, TNílaiCurajc 
a® Mljadicpo provincia de Bur-
dos de estado onscdo, pmíctó&i 
reioinro. dR 53 afi<ws de edatl, do 
'miciliíído últira'aniente m ViUia 
piariekserá m eí término d0 oqSa 
Adiáis lanto eí Alférez ImstructoE 
310 ta Guardia Civil,, residentei 
fe ViU^dífíJo'para Bespofadiflr.^ eiH 
íie eJi mismo de l a liesponsiabí 
íidiad quiB pueda oarrespondie!!: 
ite .en el ©spiedimté dé íncauíaa^ 
cLón d® bieiaes que se leaouiantra 
instruyiepdo., bajo el iaperobíi-
mieaito que de dío ejEcíiuiairtob ^ 
irá declarado rebeidie. ^ . 
Villadiego 16 de octuliré tíe 
1937.Siegundo Año Triipfail—EÍ 
'Atíépez Instructoik Nicolás SiOÍ-
lo Cia>wa. ., j ^ . 
Amurrio 
Don RiaSael María de Villa&apte 
y Orúe, Juez de InstmccióO 
f" d© Amurrio CAiaviai especia) 
p s ^ instruir ios BxpediesitieiS 
guie se dirán: , 
.En virtud de lo acoTdiado eia 
los 'expedientes qu® tramito, poí" 
dfesignaciíí^ de ia Comisióp p m 
provinciai d© liacautactó'a Üet 
Bienies oointr% Riaanián Orm^ae-
'chiaa Trojiaola Juírq EJoza AiUr 
ria. Jui^ná Mozüi, ,16sé 'íílaría Az-
ciairnaífa. Teiesíoro ibair^uen Aju 
ria M-aríia Rojiaoia.. todos vecinos 
'de Aramayónu ftctuiaimtíJle eaj 
ignorado paradei'o, pafiK j^etela-
raar administra,tivomieiiite la roa EonsabiJidad civil que ¡se les de a exigir como oonseeiwíecJ.^ de 
'SU oposiciKjni íU tnuiuío del 
sGlorioso Movimiento NiaciojtiM 
m ciba a dichos individuos em 
cumplimiento de 10 dispuesto 
leai la o rd tn de la Presidmcia di© 
lia Junta Técitioa del E^táido» ,de 
fecha ,13 de inarzo último por 
medio del presente ¡edicto qué 
"«e nublicará ea el «Boletín üfíl-
ó s í i^'fel Estado» y en el d^ esta 
provincia, á f jp d© que dentro 
d©! término de ocho días liábi-
les. a contar desde la ijasercíón 
diel presente dichos periódJ 
eos ofiGiaüi^s, comparezcan íyate 
jeste Juagado . Inslructoir p¿^so 
niaim'epte o por escrito^ 4egaia 
do y probando su ¿«íenisa 
cuiajnto i&UmelQ procedejibe^ ba 
So lapiBrcibóniento de qué de Oo 
cpmpainecer, ies .panará el p«iic-
íÍuí<io 'a que huí»ej,>Q lugar, m 
derecho, ( , i 
Dado ^ Amuxrió « 15 ü e oo-
tubre de 1937. Segtmtío Año T 
Triunfal.—El Juis^ Instructor,! 
Rafael Mítría de Vmasau.t«!.--ÓQ1 
Secretario^ Miguel dte • 
Don Emilio de la Vara Ortk 
gistrador de la PropieOací de; 
rrio,. nombrado Juez instructi 
Cpaüsíón de Incauíaclones de^ 'j 
va . 
Hago Saber; 'Que cumplieaioíj 
dispuesto por la Orden de 13 j 
marzo de W37. artículo 3.», se í 
a Manuel Izablen Ortega, vecinol 
Amaya, para que en el 
mino de ocho días hábile?, co 
rezca en este Registro, j^ rsonalñ 
te o por escrito, y alegue y ] 
be en el expediente ds res™, 
bilidad civi Ique se Te SJgue 
orden de üicha Comisión, 'cua,f 
cnne prOceaente para su detei 
• Amurfío 29 de septiembre i 
—Segundo Año Triunfal.—El ]uál 
tructor, "Emilio de la Vara.-EI? 
cretario, J^dislao Guerra. ' 
M ' 1. I, 1 ' i 
Don Emilio de'•la Vara Orlfe, 
gistrador de la Propieaad de Ai 
rrio, nombrado Juez instruckt 
Comisión de Incautaciones de 
va . 
Hago íaber: Que cumpliendo 
dispuesto por la Orden de 13 
marzo de 1937^  articula 3.», s: 
a Manuel Marga Landa v«ürf 
Amaya, para que en el 
mino de qpho días hábiles, «jl 
rezca én este Registro, personah 
le o por escrito, y alegue y pi 
be en el' expediente de rwpoi 
bilidad civl ique se te 'stgue 
orden de- dicha Comisión, oiafiló 
cftiie prticecffince para sa oíieni 
Amurrio 29 de septiembre de" 
—Segundo Año Triunfal.-El Jua 
tructOr, Emilio de la Vara-B 
crefario, Ladislao Ouerra. 
m 
don, Emilio de la Vara Ortlz,, 
gistrador de la f ropiedarf de / 
rrio, nombrado {uez instructor 
Comisión de Incautacioneis 
va . 
Hago saber: Que cumpíientio 
dispuesto por ia Orden de 13 
marzo dg^ 1937j artículo " 
a Fermín Oardeazábal Ciarte 
•vecino de Ayala, para que en 1 
mino de ocho días hábiles, k" 
rezca en este Registro, personal 
té o ]K>r escrito, y alegue y 
be en el expediénte de respotf 
bilidad civi Ique ee íe sigue 
orden de dicha Comisión, cuan® 
tfme procedente para 8U 
Amurrio 29 de septiembre « w 
•—Segundo Año Trtónfal.-El 
fructor, Emilio xle la Vara.-y 
cretario, Ladislao Guerra. 
H t / .. 
lin^rHnU fraviliol*! 
m 
'M 
